Effect of two green algae species (Chlorella sp. & Scenedesmus obliquus) enriched with B group vitamins on food chain of Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901) fry by Mehdipour, Neda
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 سپاسگزاری:
قترار  بر خود لازم می دانم مراتب سپاس خود را از کلیه عزیزانی که مرا مورد لطف و حمایت  ختوی 
 دادند، ابراز نمایم.
از اساتید ارجمنتد سترکار ختانم دکمتر متریم و حتی و جنتاد تقتاب دکمتر قتتاد ت رب تاکتامی کته  متوار  از 
 ر نمود  اب ارزشمندشان برخوردار گشمم، کمال تشکر را دارم.
یوستمه از از اساتید بزرگوار جناد تقاب دکمر غ محسین وثوقی و جناد تقاب دکمر علی ماشتینییان کته  
 نظرات ارزند  شان بهر  مند گشمم، صمیمانه قدردانی می نمایم.    
استماد ارجمنتد از ریاست  محمترم دانشتکد  علتوم و ونتون دریتایی، جنتاد تقتاب دکمتر امیرحستین جاویتد و 
 یئت  علمتی دانشتکد  محتیس زیست  دانشترا  تهتران، محمرم جناد تقاب دکمر عتدالرضا کرباسی، عضو 
  اب بی دریغ شان، صمیمانه قدردانی می نمایم.               بواسطه حمای 
جنتاد تقتاب دکمتر محمتود حاوظیته و جنتاد تقتاب دکمتر وتر  ، از جناد تقاب دکمر سید محمد رضا واطمی
 موجتب و با  یشنهادات و انمقادات ارزند  خوی  ند راوکند  حقیقی که داورب  ایان نامه را بر عهد  داشم
 کمال تشکر را دارم.حاضر گردیدند،  حقیق ربار شدن ت
از اعضاء محمرم کمیمه نظارت بر تحقیتق، سترکار ختانم دکمتر شته  جمیلتی و سترکار ختانم دکمتر  رگت  
 می نمایم.     تشکر، قوام مصطفوب
مقام محمرم شترک  داروستازب کیمیاوتام ﺋم جناد تقاب دکمر ابرا یم مسمجابی، قاﺋته از مساعدتهاب بی شا
 گرامی شان جناد تقاب دکمر عتدالله نظرب نیا و جناد تقاب مهنتدس محمتد صتادی بیابتانکی، و  مکاران 
از مساعدتهاب ارزند   رستن  زحمتمک  هو شتکد  تبتزب  ترورب تبهتاب داخلتی و کمال تشکر را دارم. 
 لیه مراح  تحقیق، تشکر می نمایم.ایسمرا  تکثیر و  رورش غذاب زند  در ک
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 چکیده:
غنی شد  (از suuqilbo sumsedenecS & .ps allerolhC أثیر دو گونه جلتک ستز تد شیرین ت
 2(  B) با دوز  اب ممفاوتی از مخلوط ویمامین  اب گرو  در انمهاب واز رشد لراریممیابمداب کش  و 
بر میزان زادتورب  )هامیلی لیمر محلول غنی ساز در  ر لیمر محیس کش  جلتک 2و  1، 2/5، 
 رورشی و تأثیر تن بر درصد اوزای  وزن و نر  رشد ویه  بیه ما یان سفید   angam ainhpaD
 بررسی گردید.  3381تا  اییز  7381یکساله از تابسمان در تحقیقی 
  )N+8-Z( rednaZدو گونه جلتک ستز مذکور در محلولهاب غذایی  ر یک از ابمدا  بدین منظور
کربو یدرات)  ، لیپید وتئین(میزان  رو ارزش غذاییتنرا   ،دانتو  کش  داد  شدنخالص و بصورت 
غنی سازب جلتکها با  .گردیدانداز  گیرب با دوز اب ممفاوت محلول غنی ساز غنی شد   هابجلتک
ارزش  یزانبیشمرین مد. بطوریکه شموجب اوزای  ارزش غذایی تنها  Bمخلوط ویمامین  اب گرو  
میلی لیمر محلول غنی ساز در  ر  2/5غنی سازب با دوز  نمیجهدر  ps allerolhCجلتک ستز غذایی 
میلی لیمر  1دوز با  suuqilbo .Sجلتک ستز براب و کیلوکالرب  668/456 ،لیمر محیس کش  جلتک 
ت  به مقادیر بدس  تمد که نسکیلوکالرب  678/51 ،محلول غنی ساز در  ر لیمر محیس کش  جلتک
 اوزای نشان داد.% 11% و 24تیببمر اب شا د بدس  تمد  از تیمار
تغذیه شد  با دو گونه جلتک ستز غنی شد  از ابمداب کش  و  angam .Dزاد تورب میزان در بررسی 
اوزای  میزان زاد تورب داونی  ا غنی ساز  هاب، با اوزای  دوز محلولدر انمهاب واز رشد لراریممی
 2جلتکهاب غنی شد  با دوز  بادر تغذیه   ا زادتورب داونیمیانرین ، بطوریکه بیشمرین میزان یاو 
 ps. مقادیر حاصله در تغذیه از( بدس  تمد.میلی لیمر محلول غنی ساز در  ر لیمر محیس کش  جلتک 
مداب از ابمیلی لیمر محلول غنی ساز در  ر لیمر محیس کش  جلتک  2با دوز  غنی شد  allerolhC
غنی شد   suuqilbo .Sو در تغذیه از  2/1و   2/321ب به ترتی در انمهاب واز رشد لراریممیو کش  
در انمهاب واز از ابمداب کش  و میلی لیمر محلول غنی ساز در  ر لیمر محیس کش  جلتک  2با دوز 
%  83% و 77% ، 11% ، 16که بمرتیب  بدس  تمد  2/125و  2/882به ترتیب  رشد لراریممی
در مواردب که جلتکها از ابمدا در . )ندای  نشان دادنست  به مقادیر حاص  از تیمار اب شا د اوز
 2( طتق نمایج تزمون چند دامنه دانکن میان دوز اب، محیطهاب کش  حاوب ویمامین  رورش یاومند
  ps allerolhC.در تغذیه از جلتک  angam .D) از نظر میانرین زادتورب 2و 2/5() و2و 1)، (2و
اخم ف معنی دار تمارب  suuqilbo .S ستز جلتکیه از در تغذ) 1و 2)، (2و 2(و میان دوز اب 
  ).P>  2/52مشا د  گردید ( 
 .Dدرصد اوزای  وزن و نر  رشد ویه  بیه ما یان سفید تغذیه شد  با میانرین میزان بیشمرین 
غنی شد  در انمهاب واز غنی شد  از ابمداب کش  و   ps allerolhC.جلتک ستز  ازدر تغذیه  angam
، %12/11بمرتیب میلی لیمر محلول غنی ساز در  ر لیمر محیس کش  جلتک  1در دوز  ریممیرشد لرا
نست  به مقادیر بدس  % 26و %64، % 27، %25که بمرتیب بدس  تمد  2/48و  1/21و %62/86
از ابمدا در   ps allerolhC. ستز در مواردب که جلتکهابتمد  از تیمار اب شا د اوزای  نشان داد. 
 2طتق نمایج تزمون چند دامنه دانکن میان دوز اب ( ،کش  حاوب ویمامین  رورش یاومند محیطهاب
) از نظر میانرین درصد اوزای  وزن و نر  رشد ویه  بیه ما یان اخم ف 1و 2/5) و(2و 1)، (1و
 ). P>  2/52معنی دار تمارب مشا د  گردید (
 .Dه  بیه ما یان سفید تغذیه شد  با بیشمرین میزان میانرین درصد اوزای  وزن و نر  رشد وی
در انمهاب واز رشد غنی شد  از ابمداب کش  و  suuqilbo .Sدر تغذیه از جلتک ستز  angam
%، 28/22بمرتیب میلی لیمر محلول غنی ساز در  ر لیمر محیس کش  جلتک  2در دوز  لراریممی
نست  به مقادیر بدس   %71% و32% ، 11% ،28بدس  تمد که بمرتیب  2/35و  2/37% و12/24
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از ابمدا در  suuqilbo .S ستز تمد  از تیمار اب شا د اوزای  نشان داد. در مواردب که جلتکهاب
 2میان دوز اب ( تنالیز واریانس یکطروهمحیطهاب کش  حاوب ویمامین  رورش یاومند، طتق نمایج 
ه ما یان اخم ف معنی دار ) از نظر میانرین درصد اوزای  وزن و نر  رشد ویه  بی2و 2( و )1و
 ). P>  2/52تمارب مشا د  گردید (
می توان ا عان نمود با دسمکارب ارزش غذایی جلتکهاب از تحقیق حاضر  بر اساس یاومه  اب حاص 
با مخلوط مناستی  suuqilbo sumsedenecS & .ps allerolhCستز تک سلولی تد شیرین نظیر 
میموان بهتود قاب  )noitaluspacneoiB(  سازب زیسمیبه روش غنی  Bاز ویمامین  اب گرو  
 angam .D  ایجاد نمود تا از این طریق  م میزان زادتورب  D.  angamم حظه اب در کیفی  غذاب
اوزای  یابد و  م نیازمندیهاب تغذیه اب بیه ما یان سفید  رورشی در کارگا   اب تکثیر و  رورش 
 برطرف گردد.
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 قدمهم
یکی از ما یتان بتا ارزش دریتاب ختزر متی  mutuk iisirf sulituR) 1091 ,yksnemaKما ی سفید (
قته ایفتا متی نماینتد. تمتار صتید متا ی ستفید در ستواح  ایرانتی باشد که نقت بستیار مهمتی در اقمصتاد منط 
. این میزان صید می د د ید صیادان منطقه را تشکی عمد  ص ،دریاب خزر حاکی از تنس  که این ما ی
در کارگتا   تاب تکثیتر و حاصت  از تکثیتر مصتنوعی حاص  ر اسازب سالانه میلیونها قطعه بیه متا ی 
. التمته متی شتود  انجتام  ختایر ایتن گونته بتا ارزش به دریا می باشد که جهت  تترمیم  رورش شی ت ایران 
رشتد از بته ادامته زنتدگی نتتود  یتا تنکته  مووق به ورود بته دریتا و قتادر  ،تمامی بیه ما یان  س از تکثیر
و  با کیفیت  مطلتود تتر و نتر  بقتا   ا. بنابراین  رورش لارویسمندنقاب  قتولی برخوردار کام  تسریع و 
بیتته ما یتتان را  تتس از ورود بتته دریتتا تضتتمین نمایتتد و درصتتد رشتتد بتتالاتر میموانتتد مووقیتت  زنتتدگی 
یکتتی از مهممتترین دغدغتته  تتاب دور   ).4381 ،رانبازمانتتدگی تنهتتا را اوتتزای د تتد (و حتتی و  مکتتا 
بهینته مستاله تغذیته  ، رورش بیه ما یان و یکتی از اصتول مووقیت  تمیتز بتودن بازگشت  شتی تی ما یتان 
تضتتتتمین ستتت م  و مقاومتتتت  در برابتتتر بیماریهتتتتا را  ،بیتتته ما یتتتتان متتتی باشتتتتد کتتته متتتتی توانتتتد رشتتتتد 
ذا اب زند  با رژیم غذایی تبزیان بیشتمر تناستب از تنجا که غ .)1002 .la te seravaT-abuapiS(نماید
کیفیت  را ستتب متی شتوند، بلکته موجتب لاروب ست م  و رشتد و نمتو تبزیتان در دوران  ، نته تنهتا دنت دار
لتتذا استتمفاد  از انتتواا غتتذا اب زنتتد  در کارگتتا   تتاب تکثیتتر و  تترورش امتترب  ،متتی شتتوند نهتتا گوشتت  ت
   ).3781، دراز ک  ضرورب به نظر می رسد (طیتی
ورب نظیتر نجتا کته شتروا تغذیته وعتال بیته ما یتان ستفید در محیطهتاب طتیعتی از   نکمونهتاب جتان تاز 
و ﺋامتروز  در بستیارب از کارگتا   تاب تکثیتر و  ترورش متا ی ستفید از ایتن ز  روتیفر و داونی می باشد،
، قایشقورشتتای برقتتی( استتمفاد  متتی شتتود   تتا بیتته متتا ی   نکمونهتتا بتته عنتتوان غتتذاب زنتتد  جهتت   تغذیتته 
بتا ارزش غتذایی بتالا و در کوتتا مرین زمتان ممکتن جهت     angam ainhpaDتولیتد انتتو  ). ١781
، شتالمایی  تغذیه تغازین بیه ما یان یکی از ضروریات کارگا   تاب تکثیتر و  ترورش متی باشتد (ستعدب 
یتر اشتتاا بلنتد ، محمتواب استید  تاب چترد غ زیس  متی کنتد تد شیرین در داونی اما از تنجا که ). 3781
ستاز مسئله  تبزیتان لاروبهینته تغذیته  بتراب کته متی توانتدبتود   تایین  تنهتادر  )3-n(  AFUH زنجیتر 
بتا تغذیته  ًالت. مقتادیر نتاچیز استید  تاب چترد غیتر اشتتاا غتا  )6991 ,soolegroS dna snevaL(باشتد 
متین تأتبی و تاژکداران  -تز، ستکهاب ستزداونی از طیف وسیعی از ویمو  نکمونهاب تد شیرین نظیر جل
اس . گونته  تاب مناستب جلتکتی در تبتزب  ترورب بتر است )6991,soolegroS dna snevaL( می گتردد 
 snevaL( انمختاد متی شتوند  تنها، قابلی   ضم و ارزش غذایی ، انداز  سلولهاتوانایی بالقو  کش  انتو 
 ب تفتری هاستالن در ونتی  تا دا جهت   ترورش مطلتود ا میت  جلتکهتاب ستتز . )6991,soolegroS dna
کته    است نشتان داد صورت گرومه توستس محققتین مطالعات  )7002 .la te ihsayaH(.مسج  شد  اس 
ع و  بر نتور و ترکیتتی از متواد مغتذب جه  انجام وموسنمز جلتکهاب ستز  بعنوان موجوداتی اتوتروف 
 isuD dna ffowL(.یتاز دارنتد بته عنتوان وتاکمور رشتد ن  Bبته ویمتامین  تاب گترو   ،در کشت  غیر تلتی 
در سیستمم  تاب اتتوترووی شتام  گونته یتا مشتخص شتد  است   مینتین  )6002 .la te tforC ni 7391
بتدون اوتتزودن  نرهتدارب نستت  داونتی حاصت  از کشت  انتتو  تنهتا ، ستتز هتابجلتک ی ازگونته  تاب مناستت
از تنجتا کته  .)2891 .la te nedluoG( نخوا د بتود امکانپذیر  Bمخلوط مناستی از ویمامین  اب گرو   
و مشمقاتشتان بعنتوان کتوتنزیم در کاتتالیز واکتن  تاب ممابولیتک ستلول نقت  Bکلیه ویمامین  تاب گترو  
دارند و از تنجا که بدن جانوران قادر به سنمز این دسمه از کوتنزیم  ا نمی باشد متی بایست  توستس متواد 
از تنجا که جلتکهاب ستز  ).1381شهتازب و ملک نیا، به بدنشان برسد( )مناسب حاملینی(بعنوان مغذب 
از محیس کش  خود می باشند، بعنوان یک حام  مناستب B   نکمونی  قادر به جذد ویمامین  اب گرو  
بته تبزیتان بتالاتر دارا متی باشتند(مناف  شخصتی ویمامین  تا را در مقتادیر و دوز تاب م این توانایی انمقال 
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 suuqilbo sumsedenecSو  .ps allerolhCکته دو گونته جلتتک ستتز  از تنجا مینین  ).2381ور، 
در اسمخر اب  رورش ما ی به ووور یاومه می شوند و بدلی  ضریب رشد و ارزش غتذایی بتالا و انتداز  
 ainhpaDبشتدت توستس  ( angam ainhpaD(در محتدود   رات ویلمتر شتوند  توستس شتان مناستب 
در تحقیق حاضر ت ش شتد  لذا )  4381    ، (و حی و  مکاران ویلمر، بلع و  ضم می شوند  angam
 & .ps allerolhC(دو گونته جلتتک ستتز تد شتیرین  )tnemhcirneoiB(غنی سازب زیسمی اس  با 
از تنهتا بهتتود قابت  م حظته اب در کیفیت  غتذاب   angam .Dتغذیته  و )suuqilbo sumsedenecS
ای میتزان زاد تورب تنهتا، نیازمنتدیهاب غتذایی بیته ما یتان ایجاد تا از این طریق ضمن اوز ainhpaD
 برطرف گردد.در کارگا   اب تکثیر و  رورش  سفید  رورشی
در (غنتی شتد  suuqilbo sumsedenecS & .ps allerolhC تد شتیرین تتأثیر دو گونته جلتتک ستتز 
بتر  Bویمامین  اب گرو  با دوز  اب ممفاوتی از مخلوط ساع )  61بعد از و از ابمداب کش   دو حال :
بیته ما یتان  بر درصد اوزای وزن و نر  رشتد ویته  تأثیر تنو   angam ainhpaDمیزان زادتورب 
 با ورضیات زیر صورت  ذیرومه اس :در تحقیق حاضر سفید 
بتا ویمتامین  تاب  suuqilbo sumsedenecS & .ps allerolhCغنی سازب دو گونته جلتتک ستتز  -1
موجتتب اوتتزای معنتتی دار میتتزان زاد تورب وتتزای دادن ارزش غتتذایی جلتکهتتا) (از طریتتق ا Bگتترو  
 تغذیه کنند  از تنها می گردد. angam ainhpaD
موجب اوزای معنی دار نر  رشد تغذیه شد  با دو گونه جلتک ستز غنی شد    angam ainhpaD -2
 ویه  و درصد اوزای وزن بیه ما یان سفید می گردد. 
 
 رضیات مذکور، تحقیق حاضر با دو  دف مهم انجام شد:با توجه به و
متورد نیتاز جهت  تغذیته بیته ما یتان ستفید در کارگتا   تاب تکثیتر و   angam ainhpaDتولیتد انتتو  -1
  )angam .D رورش (از طریق اوزای میزان زاد تورب 
از طریتق اوتزای اوزای نر  رشد بیه ما یان سفید  رورش یاومه در کارگا   تاب تکثیترو  ترورش  -2
  کیفی  غذاب بیه ما یان.
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 مشخصات زیستی گونه های مورد استفاده در تحقیق حاضر: -2-1
 
 .ps allerolhC -1-2-1
 
 atoyrakuE     :niamoD
 eatnalpidiriV   :modgniK     
 atyhporolhC      :mulyhP         
 aecyhporolhC          :ssalC             
 selaccocorolhC          :redrO                 
 eaecatycoO        :ylimaF                      
 allerolhC          :suneG                          
 .ps allerolhC       :seicepS                               
 
 
 
 
 
 
 
 )allerolhC/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(     .ps allerolhC -1-1شک  
 
میکرون می باشد که 21تا   2جلتک ستز تک سلولی کروب شک  کوچکی به قطر ) 1-1شک (کلرلا 
  سم سلول محموب  سمه و سایر اندامکهاب سیمو را احاطه نمود  اس .تن نستما ضخیمیسلولز دیوار  
لایه احاطه غشایی دو سلول را کلرو  س  ونجانی شک   .)1222 وف و اسن ، (غشادار می باشد
بصورت  ،)diocalyhT( بﺋیدداخلی تن ماد  زمینه و تیغه  اب تی کو نمود  اس  که در بخ 
رنریز   اب صفحات واقع شد  اند. رنریز   اب وموسنمزب روب این  که گرومه انددسمجاتی قرار
 βو  α، )(رنریز   اب اصلی وموسنمزب bو  a )llyhporolhC(وموسنمزب شام  کلرووی   اب
د. ن) می باشرنریز   اب کمکی وموسنمزب( )sllyhpotnaX( و گزانموویلها )dionetoraC(ﺋیدکارتنو
اشد  به رنگ سنمزب  بیشمر می بکه مقدارشان نست  به سایر رنریز   اب  ومو  bو  aکلرووی   اب 
ز   اب وموسنمزب جلتکها به مقدار نستی رنری ریسه د. از تنجا که رنگن) می باشستز علفی (ستز تیر 
اس رنگ غالب ریسه صورت ، نامرذارب جلتکهاب ستز مانند سایر جلتکها بر اسسلول بسمری دارد
ﺋید موسوم به  یرنوتئینﻲ جسم  روک . در کلرو  س   ر سلول کلرلا ی)5381، (یوسفی گرومه اس 
باشد و در تجمع نشاسمه وجود دارد که حاوب تنزیم  اب لازم براب انجام وموسنمز می  )dioneryP(
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تنرا اصط حًا  . نحو  تولید مث  غیر جنسیس به روش غیر جنسی تکثیر می یابد. کلرلا وقنق  دارد
و بندرت   3،  ٤،  2تعداد  خ  سلول تقسیم شد ین روش  سمه دا. در امی نامند )ymagotuA(اتوگامی
ا مقدارب .  ر  سمه  مرا  بمی توردرا بوجود  )eropsotuA( وم به اتوسپور سمه کوچکمر موس 61
). کلرلا بدلی  دارا بودن ١381یوسفی، ( أ  یدای  سلولی جدید می گرددمنش از سیمو  سم سلول مادر
درصد وزن   2١. حدود برخوردار می باشد ویه  اب ز ا می ضریب رشد و ارزش غذایی بالا  ا
تئین تولید  رو جه  خوبی منتع   می د د که از این نظر می تواندتشکیتئین خشک این جلتک را  رو
  .)allerolhC/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth( براب تیندگان محسود گردد
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  suuqilbo sumsedenecS -2-2-1
 
 atoyrakuE     :niamoD
 eatnalP  :modgniK      
                      atyhporolhC   :mulyhP            
 aecyhporolhC       :ssalC               
 selaccocorolhC       :redrO                   
 eaecamsedenecS     :ylimaF                        
 sumsedenecS      :suneG                             
       suuqilbo .S     :seicepS                                                                                      
                                                                          
 
 )sumsedenecS/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(   suuqilbo sumsedenecS -2-1شک  
 
 در گونته  تاب تن کته تعتداد ستلولهاب کلنتی است   یجلتک ستز کلنی غیتر ممحرکت  )2-1سندسموس (شک 
ستلول در یتک  28و یا  ١1، 3، ٤، 2. ممکن اس  می باشد 2مخملف تن ممفاوت و  موار  مضربی از 
، بطوریکته ممکتن ر گونه  تاب مخملتف ممفتاوت متی باشتد . اشکال سلولهاب  ر کلنی دکلنی موجود باشند
 لتی ،  د. سلولها عمدتًا استموانه اب شتک ، دوکتی شتک دو شک  سلول موجود باشن   داخ  یک کلنیاس
نتد  یتک کلنتی بته متوازات محتور ستلولهاب تشتکی  د  . در تمتامی گونته  تا انتد  شتک  غتی شک  و تختم مر 
یک کلنی داراب زواید ختار برخی گونه  ا سلولهاب حاشیه اب  ،  هلو به  هلو به  م  یوسمه اند. درطولی
عتدد متی  ٤دتًا عمت  suuqilbo .Sگونته  ستلولهاب کلنتی در تعتداد ).١381ی باشتند (یوستفی، مت بماننتد 
 اسماعیلی( ، سلولهاب میانی دوکی شک  و سلولهاب کنارب   لی شک  و واقد خاراند. در این گونهباشند
میکترون متی باشتد  ٤1تتا  21رض تن میکرون و عت  ١1سلولی این گونه  ٤). طول کلنی 1781، سارب
  کشتتید  محمتتوب ستتلولهاب جتتوان داراب یتتک کلرو  ستت ).7381ت رب تاکتتامی و امینتتی چرمهینتتی، (
، کلرو  ست  بخت اعظتم سیمو  ستم ستلول را وترا . در ستلولهاب مستن متی باشتند  )dioneryP(ﺋیدنتو  یر
ایجاد یک کلنی جوان موسوم به .  ریک از سلولهاب کلنی قادر به  سمندمی گیرد. سلولها تک  سمه اب 
نامیتتد  متتی  )eropsotuA(اتوستتپور، باشتتند.  ریتتک از ستتلولهاب اتتتوکلنی  متتی )ynolocotuA(اتتتوکلنی
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اتوسپور  28و یا  ١1، 3، ٤، 2تعداد  ولی و عرضی  روتو  سم سلول مادر. در نمیجه تقسیمات طشوند
 ).١381، یوسفید (نبوجود می تی
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 )ainhpaD/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(    angam ainhpaD -8-1شک 
 
میلتی لیمتر متی باشتد  ١تا  2تیطول تقری) سخ   وس  کوچک   نکمونی تد شیرین به 8-1داونی (شک 
، اصتط حًا و جهشتی اش در تد ، نتامنظم تا بدلی  حرکات کو و رنگ بدن و نیز، انداز  که بدلی  شک 
بتدن داونتی نظیتر ستایر ستخ   وستمان توستس استکل   معتروف شتد  است . )aelf retaW( بته کتک تبتی 
از ستر و تنته تشتکی  شتد  است . ) احاطه شد  اس .  یکر داونتی ecaparaC(تن  وشخارجی موسوم به 
 که حال  منقارب شک  یاومه اس . بر خ ف محور طولی بدن طورب خم شد  angam .Dسر در گونه 
   می باشد. اولین جف  زوایدﺋدمجهز به چشم  اب مرکب و  نج جف  زا angam .D شک  سر منقارب
می باشند که در دو جنس نتر و متاد  بته دو شتک  ممفتاوت دیتد  متی  مانند کوچک و میله، )elunnetnA(
 ند کته بتا انتدام بینتایی جتانور در ارتتتاط انتد. شوند. این ساخمار ا مجهز به زواید مو ماننتد حستی متی باشت 
، انتتدام حرکمتتی جتتانور و ه بتتود ، قتتوب و تکامتت  یاومتت دو شتتاخه، بتتزر  )annetnA(  ﺋدزاجفتت  دومتتین 
حرکات جهشی تن می باشند. سه جف  زاید  دیرر در تغذیه جانور نق دارند. چشم  تاب مرکتب مسئول 
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بستیار ریتزب قابت  انحنتاء ، توستس ما ییته  تاب د تمتد  انتد من دو چشم  هلویی بوجتو بهم  یوساز که داونی 
د کته توستس کارا تاس در بتر نت جف   تاب حرکمتی وجتود دار  6تا  ١ شکاف بین دو نیمه بدن. در می باشند
میلی ممر طول دارند جه  تنفس بته  2تا  1حدود ب حرکمی بزر  و برگی شک  که گرومه شد  اند.  ا ا
و از این  تد را به داخ  شکاف دو نیمه بدن وارد نمود  ادن  ا اب خودد. جانور با حرک  دکار می رون
، از ایتتن طریتتق قتتادر خوا تتد بتتود جلتکهتتا را کتته مهممتترین و د تتانی متتی نمایتتد  طریتق تد را وارد حفتتر 
 )nemodbA(شتکم داونتی . بخت خلفتی ، ویلمتر نمایتد به شتمار متی رونتد   وراوانمرین منابع غذایی درتد
بطوریکته قستم  انمهتایی تن متی توانتد از شتکاف  ،و درون غت ف کارا تاس تزاد است  واقد بند می باشتد 
ظاوت  و ، مجهز به دو ناخن مه  دار است  کته بتراب ن گردد. مخرج در قسم  انمهایی شکم غ ف خارج
در ناحیه ووقانی  ش  بدن داونی (بالاب کیسه جنینی) قلب  شمی قرار گرومه . خرد کردن به کار می رود
ضتربان دارد. دستمرا  گتردش ختون جتانور بتاز  231 mbpه در شترایس طتیعتی بطتور مموستس است  کت
) محلول در ختون متی باشتد. در صتورت کمتتود اکستیهن محلتول در تد تنفسیاس .  موگلوبین(رنریز  
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون اوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزود  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی  تنفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار رنریتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز  
 .)angam_ainhpaD/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(گردد
یایی بدن داونی  ا بته طترز قابت  تتوجهی بته ستن و منتتع غتذایی شتان بستمری دارد. میتزان ترکیب بیوشیم
درصتد وزن خشتک بدنشتان را تشتکی  متی د تد. مقتدار چربتی  2١بدن داونی  تا بطتور مموستس تئین  رو
(در صد وزن خشک) بدن داونی  ا ب جوان و بالغ به میزان قابت  تتوجهی ممفتاوت متی باشتد، بطوریکته 
( توف و در صتد وزن خشتک بتدن را تشتکی  متی د تد  6تا  ٤درصد و در جوانها  72تا  22ادر بالغ  
، متی باشتد. حفتر  جنینتی جتانور  )suorapivivovO(زنتد  زا  -گذار جانورب تخم  داونی. )1222اسن ، 
، در ناحیه  شمی بتدن جتنس متاد  جتاب دارد. جنتین  تا م  ا در تنجا رشد و نمو می یابندیعنی جایی که تخ
تتا  تشکی  جنتین  تا وارد تد می گردند. از لحظه  ماد  رشد می یابند و  س از رسیدنرون کیسه جنینی د
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاع  طتتتتتتتتتتتتتتتتتتول متتتتتتتتتتتتتتتتتتی  ٤2 لحظتتتتتتتتتتتتتتتتتته ختتتتتتتتتتتتتتتتتتروج تنهتتتتتتتتتتتتتتتتتتا از بتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن متتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 
جنین  ا یک تتا دو  فمته  تس از ختروج  .)angam_ainhpaD/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(کشد
حتدود دو  فمته دیرتر زنتد  متی  نمتود  و  تس از تن طتی را مرحلته  وست  انتدازب  7تا  6 از کیسه جنینی
دو مرحلته جنستی و غیتر جنستی را دارا متی   تر  ). چرخه زنتدگی داونتی 1781، سارب ماعیلیمانند (اس
که بصورت غیر جنستی و بته اس  تشکی  یاومه  ا جمعی  داونی  ا تنها از ماد   در شرایس طتیعی. باشد
، یتک داونتی متاد  در شترایس بهینته   ا را بوجتود متی تورنتد.  ماد  )sisenegonehtraP(روش بکرزایی 
تتار تخمریتزب کنتد. یتک متاد  در روز یک 8تتا  2/١تختم و در  تر  221متی توانتد در  تر مرتتته حتدود 
شترایس در ). 1222ار در طول زندگی خود تخمریزب کند( وف و استن ، ب ١2شرایس مناسب می تواند 
نر اب حاصله با متاد  ، داونی  اب نر ظا ر می گردند. جمعی خاص و اغلب نامساعد محیطی در میان 
 ﺋیدتولیتد مثت  جنستی انجتام متی د نتد کته نمیجته تن تولیتد تختم  تاب بتزر  تا لو  موجود در جمعیت  اب 
جنستی بته جنستی در  تولیتد مثت  از غیتر  متی باشتد. محترغ تغییتر  )aipihpE(موسوم به تختم  تاب خفمته 
متود غذا، وقدان اکسیهن، تراکم بالاب جمعیت ، میتزان کتم کلستیم و عواملی نظیر ک angam .D جمعی 
ارت کتم و دور  نتورب ، درجته حتر عت و  بتر ایتن عوامت  و ولتزات کمیتاد متی باشتد.  دیرر متواد معتدنی 
خم  تاب خفمته گردنتد. تساع ) نیز می توانند موجب تولید  ٤ساع ) یا دور  نورب کوتا  ( 22طولانی (
میلتی  2تتا  1حتدود ، مثلثی شتک  بتا گوشته  تایی گترد و بتا طتولی سیا  رنگ بود  تخم  اب خفمه، تیر  یا
و تکواریومها  یدا نمتود. تختم  تاب  ، تبریر ا تنها را در کف و کنار اسمخر  ا ممر می باشند که می توان
تخمهتاب نهفمته حمتی  درجه ستانمی گتراد نرهتدارب نمتود.  ١تا  1نهفمه را می توان در  واب خشک و در 
گشایی تخمهاب نهفمته متی بایست  تنهتا را  ت خود را حفظ می نمایند. جه  تخمقابلی  حیا، از انجماد  س
روز ر  داد  و  7تتا  ٤گشتایی اغلتب طتی درجته ستانمی گتراد قترار داد. تختم  22تتا  31در تبی با دماب 
 .)1222( وف و اسن ،  ماد ایی تولید می شوند که شروا به تولید مث  غیرجنسی می کنند 
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 )mutuk iisirf sulituR/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(  mutuk iisirf sulituR -5-1شک  
 
دریاب خزر می باشد کته نقت بستیار مهمتی در اقمصتاد ) یکی از ما یان با ارزش 5-1ما ی سفید (شک 
کتی شتک  بتود  و از  هلو تا وشترد  متی باشتد. مموستس طتول بتدن یتک منطقه ایفا می نماید. بدن متا ی دو 
. )8381وثتوقی و مستتمجیر، ( گتترم متی رستتد  2211و مموستتس وزن تن بته  ستتانمی ممتر ١٤متا ی بتالغ  
برابر با طول سر می باشد. رنگ نقر  اب بتدن متا ی ا ی کوتا مر و گبه طور معمول ارتفاا بدن ما ی 
، . رنتگ  شت  بتدن متا ی تیتر در ولتس متا ی است  )eninauG( وانینفید، ناشی از تجمتع بلور تاب گت س
ولتس  تاب از واقتد ولتس بتود  در حالیکته تنته ستر متا ی  طروین بدن نقر  اب و شکم سفید رنگ می باشد.
. تعتداد ولتس  تا روب )1781(رضتوب صتیاد، مموستس  وشتید  شتد  اس با انتداز   )diolcyC(دایر  اب 
خرجتی و  شتمی) و ، مدمتی باله  اب اشد. ما ی سفید داراب سه باله ورد (عدد می ب 26تا  8١خس جانتی 
 )lacrecomoH( ) اس . باله دمی ما ی از نتوا  موسترکال سینه ابزوج باله  اب ( دو جف  باله زوج
عتدد متی باشتد. خار تاب ستخ   1عدد و شعاا  تاب نترم تن  8تعداد خار اب سخ  باله  شمی  باشد. می
عتتتدد متتتی  21تتتتا  3عتتتدد استتت . خار تتتاب تبششتتتی متتتا ی  21 تتتاب نتتترم تن  و شتتتعاا  8بالتتته مخرجتتتی 
 اطتراف تن واقتد ستتیلک متی باشتد.  ،بتود . د ان انمهایی و نیمه تحمتانی )8381(وثوقی و مسمجیر، باشند
د ان کام ً ممحرغ اس  و با جمجمه ارتتتاط  مته جانتته دارد. حفتر  د تانی متا ی محفظته ایست  کته از 
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ا متی بطورکامت  تبشت  تا رن قتوس تبششتی خاتمته متی یابتد. ستر وش تبششتی د تان شتروا و بته تختری
ما ی حلقی و بسیار قوب می باشند. دندانهاب حلقی  ). دندانهاب ما ی سفید1781 وشاند(رضوب صیاد، 
می باشند. ما ی ستفید بتی   ١-7یا   6-7 و در مواردب بصورت 6-١یا   ١-١و به ورمول   ییک ردیف
 ).7581تجلی  ور و اکترنهاد تزادگله، ( مهرگان تغذیه می کنداز  ر چیز از بی 
 2سالری و در  ار  اب متوارد در  8سال عمر می کند. ما ی نر معموًلا در  21تا  1ما ی سفید حداکثر 
سالری به بلوغ می رسد. چرتونری تشتخیص متا ی نتر  ٤سالری بالغ می شود، درحالیکه ما ی ماد  در 
نتر بتدنی بطوریکته متا ی  نرتام بلتوغ و یتا بعتد از تن وتوی العتاد  ستاد  متی باشتد. و متاد  از یکتدیرر بته  
مشتا د  متی گتردد   )elcrebut lailehtipE(کشید  داشمه و روب سر و تنه تن زواید و لکه  اب سفیدب 
متاد  در حالیکته متا ی ، یت  متی گردنتد)ﺅب درشت  تتر و قابت  ر نرتام مهتاجرت و تخمریتزﺋد (ایتن زوا
روب ستر و تنته واقتد  تر گونته شتکمی برتمتد  داشتمه و ، ش  تر از ما ی نر  مسن ختود بتود رمعموًلا د
، ز اوایتت  استتفند تتا اواختتر اردیتهشتت ما یتان نتتر و متاد  ا . )4781 رضتتوب صتتیاد،( زایتد  اب متتی باشتد 
، جهت  تولیتد مثت  و تخمریتزب از درجته ستانمی گتراد میرستد  31تتا  21 نرامیکته دمتاب تد دریاچته بته 
شتب  نرتام بتا  ، س از طی مساومی در رودخانه میشوند ووارد رود خانه  اب جنوبی دریا  ه خزردریاچ
سر و صداب زیادب روب بسمر قلو  سنری رود خانته  تا تخمریتزب متی کننتد. متا ی ستفید دریاچته ختزر 
عدد می رسد. قطر تخم  22263به  این ما ی جزء ما یان  ر تخم محسود می گردد. تعداد مموسس تخم
میلتی   8/1تتا  2/7میلی ممر می باشد که  س از لقتا  و جتذد تد ممتورم شتد  بته قطتر  1/ 7تا  1/ 8  ا
تخم  ا زرد رنگ و چستناغ می باشند و به سنرهاب بسمر رود خانه متی چستتند. ما یتان  ممر می رسند.
شام  نترم تنتان،  مواد غذایی ما ی سفید دریاچه خزر. نر و ماد   س از تخمریزب به دریا باز می گردند
تنهتا قطتع متی ، جهت  تخمریتزب تغذیته رو حشترات متی باشتد.  نرتام مهتاجرت ستخ   وستمان ریتز و لا
، تنها را بصورت مصنوعی تکثیتر متی نماینتد. بتدین جه  حفظ  خایر این ما ی با ارزش گردد. امروز 
پس تنهتا را بته رود ، ست د در استمخر اب ختاکی مراقتت  نمتود منظور از بیته ما یتان بتا انتداز  انرشت  قت 
 ). 3581، ت رب تاکامی(خانه  اب منمهی به دریا ر ا می کنند
%  ختایر متا ی 21(ما ی ستفید یکتی از بتا ارزش تترین ما یتان ستواح  جنتوبی دریتاب ختزر متی باشتد 
سفید،  بومی سواح  ایرانی دریاب خزر می باشد. وجود شرایس مناسب ویزیکی (نور، دما و ...)، وجود 
استب تخمریتزب و ووتور متواد مغتذب (بتویه  ووتور نترم تنتان) موجتب شتد  تجمتع ایتن گونته در مناطق من
و  یکه به دلیت  ختوش ختوراک  ).4781سواح  گی ن بیشمر از مازندران و گلسمان باشد(رضوب صیاد، 
بخت عمتد   تروتئین متورد نیتاز متردم منطقته بتود  و عمتد  صتید از دیتر بتاز تتأمین کننتد  ب، بازار  ستند 
مهمی در اشمغال زایی، کستب درتمتد بسیار و از این طریق نق اس  داد  می دان منطقه را تشکی  صیا
صتید بتی رویته ایتن گونته بتویه  صتید  و امترار معتاش قشتر وستیعی از متردم ستاح  نشتین داشتمه است . 
روز بته روز   ما یان مولد مهاجر در وص  تولید مث  به خصوص در مصب رودخانه  ا موجتب گردیتد 
امتروز  بتا  تدف جلتوگیرب از  ).9791 ,idamEمیتزان اسمحصتال ایتن گونته بتا ارزش کاستمه شتود ( از 
 بته  هتا سفید و ر استازب تن  انما یبیه کا    خایر این ما ی با ارزش و حفظ نس  تن، تکثیر مصنوعی 
 رودخانتته  تتاب منمهتتی بتته حوضتته جنتتوبی دریتتاب ختتزر بتتی از  تتی متتورد توجتته قتترار گرومتته استت . 
سالانه میلیونها قطعه بیه ما ی ستفید یتک گرمتی بته رودخانته  تاب منمهتی بته حوضته جنتوبی  ر اسازب
دریاب خزر را می توان به عنوان یک برنامه را تردب مشخص در نظام بهر  بردارب از  ختایر متا ی 
و  سفید تلقی نمود. بدون شتک ایتن اقتدام در ایجتاد تعتادلی منطقتی و نظتام منتد میتان تولیتد (تکثیتر طتیعتی 
 .)5381(شریفیان، مصنوعی) و مصرف (صید) نق بسزایی دارد
 رچند ر اسازب سالانه میلیونها قطعه بیه ما ی سفید گامی موثر در ترمیم و بازسازب  خایر ما ی 
سفید می باشد، لیکن درصد قاب  توجهی از لارو ا تا رسیدن به مرحله انرش  قد از رشد مطلود 
یکی از را   اب کا  تلفات بیه ما یان  به مرحله مذکور تلف می گردند.برخوردار نتود  و تا رسیدن 
بیه ما یان  در محیطهاب  رورشی بهتود کیفی  و کمی  غذاب مورد اسمفاد  براب بیه ما یان می باشد.
 رورش یاومه در محیطهاب  رورشی نیاز به غذایی دارند که ع و  بر دارا بودن ارزش غذایی بالا، از 
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مناستی براب بیه ما یان برخوردار باشد تا بمواند رشد و بقاء بیه ما یان را تضمین انداز  
  .)5381(شریفیان، نمایند
حاکی از تنس   3381تا  6281تمار صید ما ی سفید در سواح  جنوبی دریاب خزر طی سالهاب 
 )6-1اس  (شک میزان صید ما ی سفید بویه  از اواخر د ه  نجا   جرب شمسی روند اوزایشی داشمه 
این میزان صید ناشی از ر اسازب میلیونها قطعه بیه ما ی سفید یک گرمی می باشد که جه  حفظ 
تا کنون توسس شی ت ایران به رودخانه  اب منمهی  7581 خایر این گونه با ارزش  ر ساله از سال 
 .    )7-1(شک  به حوضه جنوبی دریاب خزر ر ا می گردند
 
 
 
  
 
 
  3381تا  6281میزان صید ما ی سفید در سواح  ایرانی دریاب خزر طی سالهاب  -6-1شک  
  گرو  تمار و مطالعات توسعه شی ت) -دومر برنامه و بودجه –(سالنامه تمارب سازمان شی ت ایران 
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حوضه جنوبی  یک گرمی به رودخانه  اب منمهی بهمیزان ر اسازب بیه ما یان سفید  -7 -1شک  
  3381تا  7581سالهاب ر طی دریاب خز
  گرو  تمار و مطالعات توسعه شی ت) -دومر برنامه و بودجه –(سالنامه تمارب سازمان شی ت ایران 
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 :ها ویتامین -3-1
انتد کته در طتیعت  توستس تتک یاخمته اب  تا، تئین ویمامین  تا ترکیتتاتی تلتی غیتر از گلوستید، لیپیتد و  ترو 
 انگیا ی و سلولهاب  ار  اب از جانداران تکام  یاومه ستاخمه متی شتوند. چتون ستلولهاب جتانور سلولهاب 
نیسمند نیاز بدن به ویمامین باید از محیس زیس  مرتتًا و به مقتدار لازم توستس  قادر به ساخمن  ویمامین  ا
نقت ستازند  و ستمند و از ترکیتتات ستازند  ستلولهاب بتدن نی تنکته ویمتامین  تا  مواد غذایی تأمین گردد. بتا 
 ممابولیسمی سلولهاب بدن و رشد طتیعی تنهتا در انجام واکن  اب  شان تولیدکنند  انرژب ندارند، ا می 
بتتدن موجتتب  یتتدای اختتم لات شتتدید در  ویمتتامین  تتا بتته انتتداز  اب استت  کتته وقتتدان یتتا کمتتتود  ریتتک از 
نهتتا بته صتورت کتوتنزیم در کاتتتالیز و مشتمقات ت Bب گترو  اغلتب ویمتتامین  تا میرتردد. موجتودات زنتد  
    .)1381(شهتازب و ملک نیا، دنواکن  اب ممابولیسم سلولی شرک  می جوی
و  Bماننتد ویمتامین  تاب گترو   )elbaluos ordyH(ویمامین  ا را به دو گرو  محلول در تد بطورکلی 
تقستتیم متتی  K ,E ,D ,Aماننتتد ویمتتامین  تتاب  )elbaluos taF(و محلتتول در چربتتی  Cویمتتامین 
  .)1381(شهتازب و ملک نیا، نمایند
 
 
 
 ):enimaihT( 1Bویمامین  -1-8-1
کته در تد است   )  3-1( شك  SO4N71H21C ترکیب شیمیایی بی رنری به ورمول شیمیایی  تیامین 
                                                        درجتتتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتانمی گتتتتتتتتتتتتراد تجزیتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتد  از بتتتتتتتتتتتتین  342در  .متتتتتتتتتتتتی باشتتتتتتتتتتتتد محلتتتتتتتتتتتتول 
بستتیار حستتاس متتی  5بتتالاب  Hp. نستتت  بتته )nimaihT/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth( متتی رود 
م تنتزیم  تاب دکربوکستی ز مشتمق متی شتود، کتوتنزی  1Bکه از ویمتامین  )PTT(وسفات  یروباشد. تیامین 
دخالتت   Aوتنزیم متتی باشتتد کتته در دکربوکسی ستتیون اکستتیداتیو استتید  یرویتتک و تتتتدی  تن بتته استتمی  کتت 
در ستنمز استید تمینته لیپیتد ا و  تیتامین در ممابولیستم کربو یتدراتها و  .)1381(شهتازب و ملتک نیتا، دارد
 . )2381(کریمی، نق  داردوالین در باکمرب  ا، مخمر ا و گیا ان 
 
 
 )enimaihT( 1Bساخمار مولکولی ویمامین  -3 -1شک  
 
 
 :)nivalfobiR( 2Bویمامین  -2-8-1
کتوتنزیم  تاب جزء اصتلی تشتکی  د نتد   )1-1( شك   6O4N02H71Cوو وین به ورمول شیمیایی ریت
متتتتتی  )DAF(ﻛلئوتید و و ویتتتتتن تدنتتتتتین دب نتتتتتو  )NMF(ﻛلئوتید سیستتتتتمم اکستتتتتیداز، و ویتتتتتن منونتتتتتو 
. ایتتن ترکیتتتات کتتوتنزیم تنتتزیم  تتاب و ویتتن دار )nivalfobiR/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(باشتتد
ستلول  تا شترک  نمتود  و نقت داخلتی  می باشند که در واکن  اب اکسیداسیون و احیتاء تئین یا و و رو
ریتتوو وین قستم   ریستمالمیک ). 1381گیرند  و د ند   یتدروژن را دارا  سمند(شتهتازب و ملتک نیتا، 
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 ).2381ن تبزیتتان و ستتایر جتتانوران را تشتتکی  متتی د تتد(کریمی، بتتی از دوازد  تنتتزیم موجتتود در بتتد 
د و بتراب ب در ممابولیستم انترژب بتازب متی کنت نقشتی کلیتد  Bمانند سایر ویمامین  اب گترو   2Bویمامین 
. تیامین براب رشد و ترمیم باو  تمتامی د ا ضرورب می باش تئینممابولیسم لیپید ا، کربو یدراتها و  رو
درجتته ستتانمی گتتراد تجزیتته متتی شتتود و از بتتین متتی  212اشتتد.این ویمتتامین در تبزیتتان ضتترورب متتی ب 
   nivalfobiR/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(رود
 
 
 )nivalfobiR( 2Bساخمار مولکولی ویمامین  -1 -1شک  
 
 ):nicaiN(3Bویمامین  -8-8-1
از ﺋﻲ در سیسمم  اب ویزیولوژیک به عنتوان جتز  )21-1( شك  2ON5H6Cورمول شیمیایی نیاسین به 
و نیکتوتین تمیتد  )+DAN(ﻛلئوتید دو کتوتنزیم سیستمم انمقتال  یتدروژن یعنتی نیکتوتین تمیتد تدنتین دب نتو 
ایتتن  .nicaiN/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(متتی باشتتد  )+PDAN(وستتفات ﻛلئوتید تدنتتین دب نتتو 
ترکیتات کوتنزیم تنزیم  اب د یدروژناز می باشند که نق انمقال  یتدروژن را در واکنشتهاب مخملفتی از 
درجته  682/6نیاستین در  .)1381(شهتازب و ملتک نیتا، برعهد  دارندجمله واکنشهاب گلیکولیز گلوکز 
 .) nicaiN/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth (رود می  سانمی گراد تجزیه می شود و از بین
 
 
 
  )nicaiN(3Bساخمار مولکولی ویمامین  -21-1شک  
 
 
 
 
 
 ):   )edimanitociNویمامین -4-8-1
ین دلیتت  تحتت  عنتتاوین . بهمتتمتتی باشتتد)  11-1( شتتك   )nicaiN( 3Bنیکتوتین تمیتتد، وتترم تمیتتد ویمتتامین 
نیاسین تمید و نیکوتینک تمید اسید نیز شناخمه می شود.در واقع نیکوتین تمید شتک  وعتال نیاستین در بتدن 
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درجته  181تتا  321در  O2N6H6Cاین ترکیب با ورمتول شتیمیایی  ).2381تبزیان می باشد(کریمی، 
 سانمی گراد تجزیه شد  از بین می رود.
 
 کولی ویمامین ساخمار مول -11 -1شک  
 
 
 
   5B)dica cinehtotnaP(: ویمامین -5-8-1
متی باشتد.  Aکوتنزیم گرو   ریسمالمیک  )21-1(شك   5ON71H9Cاسید  نموتنیک به ورمول شیمیایی 
 تا،  مینتین در بیوستنمز تئین نقت بستیار مهمتی در ممابولیستم کربو یتدراتها، لیپیتد ا و  ترو  Aکتوتنزیم 
از  5Bبنتابراین ویمتامین  ).1381(شتهتازب و ملتک نیتا، ایفتا میکند  ﺋیدﻱمروکلستمرول و  ورمونهتاب است 
  ).2381(کریمی، می باشد داراب نق اساسی در سوخ  و ساز تمامی سلولها Aطریق کوتنزیم 
 
 
 
 5B)dica cinehtotnaP(ساخمار مولکولی ویمامین  -21-1شک  
 
 
 
 
 
 
 
  6B)enixodiryP(: ویمامین -6-8-1
عمت  ایتن کتوتنزیم . متی باشتد )81-1شتك  ()4OP6B(  یرودوکستال وستفات، 6Bمتامین شتک  وعتال وی
انمقال عامت  تمتین (تترانس تمینتاز) از یتک استید تمینته بتر روب یتک استید تلفاستمونیک را بته عهتد  دارد. 
نقت بستیار مهمتی در این کتوتنزیم بعت و  کتوتنزیم تنتزیم  تاب دکربوکستی ز استید اب تمینته نیتز  ست . 
   .)1381(شهتازب و ملک نیا، به عهد  دارد  اتئین لیسم اسید اب تمینه و  روممابو
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 6B)enixodiryP(ساخمار مولکولی ویمامین  -81-1شک 
 
  7B)nitoiB(: ویمامین -7-8-1
متی  Bیکتی از ویمتامین  تاب گترو   )41-1(شتك   S3O2N61H01Cبه ورمتول شتیمیایی  7Bویمامین 
 ژنتز  نقت دارد.نئودر گلیکتو استید اب تمینته و م در ممابولیستم استید اب چترد، بعنتوان کتوتنزی باشتد کته 
 .) nitoiB/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth( بیوتین نق مهمی در  رشد سلولی بر عهد  دارد
 
 
 
 
 7B )nitoiB(ساخمار مولکولی ویمامین  -41-1شک 
 
 
 
 
 )lotisonI(: اینوزیمول -3-8-1
متتی باشتد کتته ) 51-1(شتك   )lotisoni-oym(غالتب تترین شتتک  اینوزیمتول در طتیعتت ، میواینوزیمتول 
جتزء بعنتوان  6O21H6Cشتناخمه میشتود. میواینوزیمتول بتا ورمتول شتیمیایی  8Bاغلب بعنتوان ویمتامین 
 .ایفا می کندنق مهمی  ساخمارب تعدادب از  یامتر اب ثانویه در سلولهاب یوکاریوتی
 lotisonI/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth
 
 
 
 
 )lotisonI(ساخمار مولکولی اینوزیمول  -51-1شک 
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 )dica ciloF(:اسیدوولیک  -1-8-1
محلول درتد  9Bاز ویمامین شکلی  6O7N91H91C  )61-1(شك  به ورمول شیمیایی   اسید وولیک
اسید وولیک را می وعالی  کوتنزیمی . )dica ciloF/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(می باشد. 
انمقال ریشه یک کربن دار (ریشه دانس ، با این تفاوت که اسید وولیک  Aتوان شتیه عم  کوتنزیم 
ریشه  اب دو کربن دار (اسمات وعال)   A و وعال ساخمن تنرا به عهد  دارد، در حالیکه کوتنزیمورمی ) 
که از اسید وولیک مشمق می شود،  نق  )FHT(. کوتنزیم تمرا  یدرووولیک اسید را انمقال می د د
لک نیا، (شهتازب و مدارا می باشد کلئیک مهمی در بیوسنمز باز اب  ورین،  ریمیدین و اسید اب نو
درجه سانمی گراد تجزیه شد  و از بین می  252اسید وولیک در ). 1381
  .)dica ciloF/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(رود
 
 
 
 
 )dica ciloF(ساخمار مولکولی اسیدوولیک  -61-1شک 
 
   
    21B)enimalaboclyhteM(:ویمامین  -21-8-1  
یکتی از ) 71-1(شتك  P41O41NOC88H36Cبتا ورمتول شتیمیایی 21B یتا ویمتامین  نکوبتالامی ممی  
بصتورت کتوتنزیم (کوبامیتد) در اعمتال مخملتف ممتابولیکی متی باشتد کته  Bمهممرین ویمامین  تاب گترو  
یر در ممابولیستتم  تتا نقتت دارد و بتتدلی  تتتاث تئین ماننتتد ممابولیستتم کربو یتتدراتها، چربتتی  تتا و ستتاخ   تترو 
ممیتتتتتونین، استتتتتید وولیتتتتتک و مالونیتتتتتک بتتتتتراب رشتتتتتد و تکثیتتتتتر ستتتتتلولی وخونستتتتتازب ضتتتتترورب متتتتتی 
  .)nimalaboceM/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth(باشد
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 کش 1-17-  یلوکلوم رامخاس(Methylcobalamine)B12 
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 :پیشینه تحقیق -4-1
 اخ  کشور:  تحقیقات صورت گرومه در د -1-4-1
مطالعتات چنتدانی تتاکنون سایر تبزیان شان بر ات ا و تأثیردر زمینه غنی سازب جلتکهاب ستز با ویمامین 
لذا نمایج تحقیتق حاضتر بتا نمتایج تحقیقتات مشتابهی کته در زمینته  اس . ومه صورت نپذیر در داخ  کشور
 باشد مقایسه می گردد.سایر غذا اب زند  با ویمامین  ا و سایر مواد مغذب می غنی سازب 
بر رشد، درصد بقاء و مقاومت    Cغنی شد  با ویمامین   anaimru aimetrAاثرات تغذیه اب نا لیوس 
توستس ت رب تاکتامی و  مکتاران در لارو اب قزل تلاب رنرتین کمتان را در برابر اسمرس  اب محیطی 
مقاومت  لارو تا در برابتر  و بیشتمرین درصتد بقتا  بررستی  . در ایتن ) متورد بررستی قترار گروت 4381(
درصتتد  22درصتتد تغذیته شتتد  بتتا نتا لیوس ترتمیتتاب غنتتی شتد  بتتا  221استمرس  تتاب محیطتی در گتترو  
 تسکوربی   المیمات بدس  تمد.
 )OLC(غنی شد  بتا روغتن کتتد متا ی کتاد   angam ainhpaDثیر تغذیه لارو تاس ما ی ایرانی با  تأ
بته عنتوان  )PA(و تسکوربی   المیمات  )AFUH(بلند زنجیر  به عنوان منتع اسید اب چرد غیر اشتاا 
جداگانه) توسس اویسی  ور  بر رشد و زند  مانی و ترکیب بدن لارو ا (در دو تزمای   Cمنتع  ویمامین 
 ) مورد بررسی5381(
بررستتی رشتتد در تزمتتای اول، اختتم ف معنتتی دارب میتتان تیمار تتاب تغذیتته شتتد  بتتا در قتترار گروتت . 
   ainhpaD
در حالیکتته در تزمتتای دوم میتتان  تتی  یتتک از  .)P>  2/52( گردیتتدغنتتی شتتد  و غنتتی نشتتد  مشتتا د  
. از نظتر میتزان زنتد  متانی نیتز )P< 2/52( شتد تیمار اب مورد بررستی اختم ف معنتی دارب مشتا د  ن 
 ).P< 2/52( رردیداخم ف معنی دارب میان تیمار ا در  ی  یک از دو تزمای  مذکور مشا د  ن
 aimetrAتعیتین بهمترین زمتان و بهمترین غلظت   روبیوتیتک مخمترب جهت  غنتی ستازب نتا لیوس  در
 aimetrAمشتخص شتد، بترخ ف ستایرگونه  تاب  imakaT dna ilezaF )6002(  توستس  anaimru
نمایج بهمرب نشتان متی د تد و بتالاترین نتر    anaimru .Aنا لیوس گونه  ساعمه) 6(غنی سازب زودتر
 بدس  می تید.سلول مخمر در لیمر)   21 7( از  روبیوتیک مخمرب  غلظ  مموسطیبقاء نا لی با 
در بررسی مقاوم   به اسمرس  اب شورب و ورمالین در  س  لارو اب میروب سفید  نتدب تغذیته شتد  
در مقایسته بتا ستایر  Cو ویمتامین  )APE , AHD(با روتیفر اب غنی شد  با اسید اب چرد غیر اشتاا 
) بیشمرین مقاوم  را در  ست  لارو تاب تغذیته کننتد  از روتیفر تاب 5381وب و  مکاران (تیمار ا یحی
 مشا د  نمودند. Cبا اسید اب چرد و ویمامین غنی شد  
غنی شد  با استید  aimetrA anaimru ثیرات اسمفاد  از نا لیوستأ) در تحقیقی، 6381جوا رب بابلی (
را در لارو تاب تزاد ما یتان دریتاب بقتاء  و را بتر رشتد  Cن  اب چرد غیر اشتاا بلند زنجیتر  و ویمتامی 
رشتد و بقتاء اختم ف میتانرین در ایتن تحقیتق ، مورد بررستی قترار داد  )suipsac aturt omlaS(خزر 
دریاوت  کترد  بودنتد، معنتی  غذاب کنستمانمر که ی یلارو ا نست  به غذا اب زند  لارو اب تغذیه شد  با 
 .)P>  2/52(  دار بود
در  anaimru aimetrAبته بررستی  ایتدارب استید تستکوربیک در  )6002(و  مکاران  inavrihsoN
حاصت  از ایتن بررستی باومهتاب بتدن نتا لی نمایج مطابق  رداخمند.   ی غنی سازب و توالی  اب گرسنری
سطو  بالایی از اسید تسکوربیک را داشمه و بتدنتال غنتی ستازب غلظت  استید غنی شد    anaimru .A
معنتی   اب غنی نشد  (نمونته  تاب شتا د) بطتور وربیک در نا لی  اب غنی شد   در مقایسه با نا لی تسک
 بالاتر بود  اس . )P>  2/52( دارب 
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 تحقیقات صورت گرومه در خارج از کشور:   -2-4-1
 ainhpaD  چنانیتته  )0791( ilosavorP dna onitsogA D تحقیقتتاتحاصتت  از  نمتتایجبق اطتتم
صتدم و یک  )1B(، تیامین )21B(غنی شد  با ویمامین  اب کوبالامین  حیس کش  معدنیم در  angam
 dna suuqilbo sumsedenecSبتتتا جلتکهتتتتاب ستتتتز میلتتتی لیمتتتر محتتتتیس کشتتت  تلتتتی رقیتتتتق 
بر این اساس ثاب  د. ند، حداق  تا دویس  نس  رشد می یابنتغذیه شو    idrahier sanomodymalhC
مشتخص شتد غنتی   مینتین. متی باشتدضترورب   ainhpaDبتارورب  شتد غنتی ستازب تلتی جهت  حفتظ 
اثر نکرد  بلکه با اوزای دادن ارزش غذایی جلتکهتاب   ainhpaDمسمقیمًا روب  ،سازب تلی با ویمامین
 د.میررد ainhpaDموجب اوزای زادتورب   ainhpaD تغذیه مورد
در شترایطی کته  تدف  )4791(  icculraC dna ilosavorP تاب صتورت گرومته توستس  طتق بررسی
ی متورد نیتاز ویمامین  تای ویمامین یا ، دانسمن اینکه چه کش  انتو  یک گونه خاص باشد ،از کش  جلتک
 جه  کشتمهاب جلتکتی  در این بررسی مشخص شد ، ضرورب به نظر می رسد.تن گونه خاص می باشد
 . نیاز می باشد )7B(و بیوتین )1B(، تیامین)21B(نظیر کوبالامین  Bبه برخی از ویمامین  اب گرو   
  
 ainhpaDمقاومتت  ذا بتتر ثیتتر نتتوا غتت تأدر تحقیقتتی کتته بتته بررستتی  )7791(و  مکتتاران  renniW
غنتی شتد   که بتا جلتکهتاب  داونی  ایی  رداخمند، دریاومند سمی  حاد و مزمن ولز مسدر برابر  angam
، حساستی  کممترب بته تغذیه شدند elunarg-tuorT، نست  به داونی  ایی که با گردیدندبا ویمامین تغذیه 
انتداز  گیترب و  ایتن نمیجته بتر استاس . )P>  50.0ستمی  متزمن ولتز متس نشتان دادنتد( اسمرس ناشتی از 
میانرین انداز  تخم  ا و نر  رشد جمعی   داونی  اب تغذیه شد  با دو تیپ  داونی  ا، مقایسه درصد بقاء
 بدس  تمد.غذایی ممفاوت 
جلتکی بر نر  رشد جمعیت  تأثیر کمی  و کیفی  غذاب  خود در تحقیق )2891(ن و  مکارا nedluoG
 angam .Dکید قرار دادند. ایشان ثاب  نمودند کش  انتو  أرا مورد ت angam ainhpaDزند  مانی و 
بتدون اوتزودن مخلتوط  ،باشتد  متی جلتکهتاب ستتز از ی یگونه  اگونه یا در سیسممهاب اتوترووی که شام  
   نخوا د بود.داونی  ا قادر به نرهدارب نس   Bویمامین  اب گرو   مناستی از
در مطالعتات ختود بته ایتن نمیجته رستیدند کته ttocS)1891( و otomanuF dna amayariH)3891( 
نیتاز دارنتد کته متی بایست  نیازشتان از  )21B(روتیفر ا جه  رشد مطلود ختود بته ویمتامین کوبتالامین 
از غنتی شتد  روتیفر تاب  اینحالت در  به محیس کش  شان برطرف گردد. طریق اوزودن ویمامین مذکور
 ارزش غذایی بالاترب براب تغذیه لارو تبزیان دریایی برخوردار خوا ند بود.
متورد بررستی  gnitaeK )5891(توستس  xelup ainhpaDبتر زادتورب 21B  تتأثیر کمتتود ویمتامین  
در محتیس کشت   21Bبتا اوتزای غلظت  ویمتامین  xelup .Dدر این تحقیتق نتر  زادتورب  قرار گرو .
 .اوزای نشان داد
 
، کربو یتدرات و تئیندر تحقیقات خود به انداز  گیترب ستطو   ترو  onarreS dna odnasiuG)9891(
 رداخمنتد. نمتایج حاصت  از  surolficlac sunoihcarBو در   angam ainhpaDلیپیتد بته ترتیتب در 
منتتابع غتتذایی شتتان ارتتتتاط تئین بتتدن دو گونتته متتذکور و مقتتدار  تترو   تتر دو بررستتی نشتتان داد بتتین حجتتم 
موجتتب اوتتزای محمتتواب  در منتتابع غتتذایی تئین می وجتتود دارد، بطوریکتته اوتتزای ستتطو   تترو مستتمقی 
 .بدن دو جانور میررددتئین  رو
ثیترات تغذیته اب کلترلاب تد شتیرین بتر تأدر تحقیتق ختود بته بررستی  )9891(و  مکتاران  amayariH
کلترلاب  درحالیکته   رداخمند. بر اساس یاومته  تاب ایتن محققتین،   silitacilp sunoihcarBروتیفر رشد 
غنتی ستازب کلترلا بتا ویمتامین ، ایجتاد متی نمایتد در جمعیت  روتیفتر  تا رشتد بستیار ترامتی را تد شیرین 
ایی از طریق اوزودن محلول ویمامین به محیس کش  جلتک موجب اوزای ارزش غتذ  )21B(کوبالامین 
 کلرلاب تد شیرین حمی به انداز  ارزش غذایی کلرلاب دریایی می شود.
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توستس ستویه  تاب مخملتف 21B بته بررستی میتزان جتذد ویمتامین  )9891(و  مکتاران  amayuraM
کنمتترل شتتد  در محیطهتتاب کشتت   siragluv allerolhCجلتتک ستتتز تتتک ستتلولی کلتترلاب تد شتیرین 
کلترلاب تد شتیرین از لحتاا قابلیت  جتذد ویمتامین کوبتالامین  ستویه جلتتک  1 رداخمند. در ایتن بررستی 
درصتد ویمتامین اوتزود  شتد  بته  13سویه،  توانایی جتذد بتی از  5به دو گرو  تقسیم گردیدند.  )21B(
درصتد کت  ویمتامین  11کممر از  ،سویه دیرر این مقدار 4حالیکه در خود را دارا بودند، درمحیس کش  
 تاب ﺋیدستویه  تاب گترو  اول واقتد توانتایی ستنمز کتاروتنو (را تشتکی  متی داد  اوزود  شد  بته محتیس کشت 
ثانویه بودند که وابسمه به ساخمار و ترکیب دیتوار   تاب ستلولی متی باشتند. در حالیکته ستویه  تاب گترو  
 .)دوم این توانایی را دارا بودند
بتر میرتوب تد  Cا ویمتامین رات نا لی ترتمیاب غنی شد  بت اثبه ارزیابی  )5991(و  مکاران  eihcreM
تتتاثیرات مثتتت  معنتتی دارب را در شتترایس  او رداخمنتتد.   iigrebnesor muihcarborcaMشتتیرین 
 مشا د  نمود. Cویزیولوژیک  س  لارو میرو ا ممناسب با اوزای ویمامین 
 ataelag ainhpaDبته جیتر  غتذایی  )sAFUP(ثیر اوزودن اسید اب چرد غیر اشتاا بلنتد زنجیتر  تأ
در ایتن متورد بررستی قترار گروت .  italuG dna sreeW)7991(توستس  داونتی  رشتد و تولیتد مثت  بتر 
و  رات امولستیون  sumsedenecSبا یتک رژیتم ترکیتتی شتام  جلتتک ستتز   ainhpaD تغذیهبررسی 
 AHD و APEغنی از 
 گردید. ainhpaDمنجر به اوزای معنی دارب در نر  رشد جمعی  
 allerolhCغنی ستازب جلتتک ستتز تتک ستلولی تتأثیر در تحقیقتی  )7991(ن و  مکتارا   amayuraM
  sunoihcarB & روتیفتر دریتایی  کشت  انتتو  دو گونته  بتر  )21B(ویمتامین کوبتالامین  بتا  siragluv
، ارزش ایتتن تحقیتتق  در .دادنتتدمتتورد بررستتی قتترار     silitacilp  sunoihcarB simrofidnutor
. چنتین جلتتک ستتز نشان داددر نمیجه غنی سازب با ویمامین اوزای   siragluv .Cغذایی جلتک ستز  
 د.یگرددر محیس کش  اص   شد  اب موجب اوزای معنی دار تراکم روتیفر  ا 
 mahliKتوستس   airacilup ainhpaDکیفی  غذاب جلتکی بر بارورب و نتر  رشتد جمعیت   اتثیرتأ
 .Dبتتارورب و نتر  رشتتد جمعیت  ن تحقیتق، در ایتتمتتورد بررستی قتترار گروت .  )7991(و  مکتاران 
ی بتتا ی تتارشتتد یاومتته در تیمار  sutacluf sumsedortsiknAستتتز  هتتابدر تغذیته بتتا جلتک  airacilup
تغذیته بتا جلتتک تیمتار شتا د ( ) کا  معنی دارب را نست  به وسفر غذایی ( کم نیمروژن، کم محدودی  
  .نشان داد ) اب رشد یاومه در شرایس بدون محدودی 
ثیر روتیفر و ترتمیتاب غنتی شتد  بتا ویمتامین تأدر تحقیق خود به بررسی  )8991(و  مکاران  nisapaG
 رداخمنتد. در ایتن تحقیتق لارو تایی کته بتا روتیفتر و   sonahc sonahCلارو خامته متا ی  رشتد بتر  C
دنتد  تس از ترتمیتاب غنتی شتد  تغذیته شتد  بودنتد نستت  بته تنهتایی کته غتذاب غنتی نشتد  دریاوت  کترد  بو 
 روز رشد بالاترب نشان دادند. 24گذش  
را بتتا دو گونتته مخملتتف   anacsisnarf aimetrAنتتا لیوس   )8991(و  مکتتاران lliG– zemoG
قرار دادند. نمایج نشتان غنی نمودند و وعالی  باکمریها را در نا لیوس  ا مورد مطالعه    oirbiVباکمرب 
و زمتان در معترض قرارگیترب نتا لی  تا  شتدت بته گونته بتاکمرب داد، بازد ی غنی سازب نا لیوس  ا به 
 .بسمری دارد
ثیر کیفی  غذا بتر رشتد و ترکیتب تأدر تحقیق خود به بررسی  )1002(و  مکاران  seravaT-aluapiS
و نق تن به عنوان یتک غتذاب زنتد  بتا   sutacruf sumotpaidorygrAﺋید بیوشیمیایی کپه  ود کالانو
، تولیتد مثت  و ترکیتب رشتد رو دو گونه ما ی گرمسیرب  رداخمند. در این بررسی، ارزش براب تغذیه لا
 رشتد یاومته   silicarg sumsedortsiknAتغذیه شد  با جلتک ستز   sutacruf .A  بیوشیمیایی کپه  ود
جمعیت  کپته  ود تا بتا در محیطهاب کش  ممفاوت تنالیز گردید. در این بررسی بالاترین میانرین دانسیمه 
 .بدس  تمد جلتک + جیر + ویمامین)ژیم غذایی (ر
مطالعتتته اب را در ارتتتتتاط بتتتا غنتتتی ستتتازب نتتتا لیوس ترتمیتتتا بتتتا  )2002( demahoM dna artaP
بیمتاریزا انجتام   oirbiVو  ایتدارب تن در برابتر  iidraluob secymorahccaS روبیوتیتک مخمترب 
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واحتد کلنتی  21 4ین غلظ   روبیوتیک مخمترب ( بق نمایج حاصله، نا لیوس غنی شد  با بالاتراطمدادند. 
 بیشمرین مقاوم  را در برابر باکمرب بیماریزا نشان داد. )در  ر میلی لیمر
، مخلتوط AFUPاز سه تیمار غذایی (جلتکهاب سیانووی  بدون  )3002(و  مکاران  tevaR در تحقیقی
ستتمفاد  ا  ainhpaDتغذیتته جهتت   )AFUPجلتکهتتاب ستتیانووی  غنتتی شتد  بتتا ستیانوویمها و کریپموویمهتتا، 
و ا میت    در این تحقیق بیشمرین میزان رشد و غلظ  اسید اب چرد از تیمار سوم گزارش شد. نمودند
 .نشان داد  شد ainhpaDجیر   اب غنی شد  جه  اوزای ارزش غذایی 
  angam ainhpaDبتتر رشتتد و زادتوربوستتفر و استتید اب چتترد  مقتتادیر ممفتتاوت ثیتترتأدر بررستتی 
 مشخص
در منابع غتذایی   وسفر و اسید اب چرد مقادیرنمیجه اوزای در   angam .Dرشد و تولید مث   ،گردید
  .)5002 ,amsreoB dna rekceB( می یابدبهتود چشمریرب بطرز    angam .D
 sunoihcarB تتاب روتیفرد نشتتان دا )6002(و  مکتتاران  amayuraM بررستتینمتتایج حاصتت  از 
غنتی شتد  بتا استید اب چترد  siragluv allerolhC 22-Kیه شد  بتا جلتتک ستتز تغذ simrofidnutor
 surgaP ترورش لارو تاب ستیم دریتایی قرمتز  اب بتر غذایی مناستب می توانند  غیر اشتاا بلند زنجیر 
 بدس  تمد. ب مورد مطالعهاین نمیجه از بررسی رشد، بقا و وعالی  لارو ا محسود گردند. rojam
بتتر رشتتد  )21B(غنتتی شتتد  بتتا ویمتتامین کوبتتالامین  sdirtyhcotsuahT دریتتایی بتتاکمرب ثیتترتأبررستتی 
 ترورش  sdirtyhcotsuahT  نشتان داد  simrofidnutuor sunoihcarB روتیفتر نهاد تاب  جمعیت  
خود به عنتوان غتذایی منحصتر بته وترد  )21B(میلی گرم در لیمر ویمامین  1یاومه در محیس کش  حاوب 
 ihsayaH(.  et al. )7002روتیفر اب تغذیه کنند  از تنها میررددموجب اوزای رشد جمعی  
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  انجام تحقیق: کانم -1-2
غنی شد  با مخلوط مناستتی  suuqilbo sumsedenecS & .ps allerolhCثیر دو گونه جلتک ستز تأ
 iisirf sulituR  )1091 ,yksnemaK(ر  غذایی بیه ما یتان ستفید بر زنجی  Bاز ویمامین  اب گرو  
 بررسی گردید. )3381تا شهریور ما   7381در تحقیقی یکساله (از مرداد ما   mutuk
 و غنتی ستازب تنهتا و تمتامی تزمایشتهاب کلیه مراح  کش  و  رورش انتو  دو گونته جلتتک ستتز متذکور 
و شتکد  در تزمایشترا  بیوتکنولتوژب جلتتک  ه  angam ainhpaDمربوط به بررسی میزان زادتورب 
مربتوط بته بررستی نتر  رشتد ویته  و درصتد  و کلیه تزمایشتهاب ) 1-2شک تبزب  رورب تبهاب داخلی (
بنتدر انزلتی) کثیتر و  ترورش تبزیتان دریتاب ختزر ( اوزای  وزن بیه ما یان سفید در ایسمرا  تحقیقتاتی ت 
، لیپیتد تئینتعیتین ارزش غتذایی (انتداز  گیترب میتزان  ترو  تزمایشات مربوط بهصورت گرو  .  مینین 
در تزمایشتترا  مجممتتع  suuqilbo .S & .ps allerolhC) دو گونتته جلتتتک ستتتز کربو یتتدراتو
 داروسازب کیمیا وام انجام شد. 
 
 suuqilbo sumsedenecS & .ps allerolhC جلبک سبز انبوه دوگونه وکشت خالص -2-2
محلتتول غتتذایی از  suuqilbo .S & .ps allerolhCجلتتتک ستتتز جهتت  کشتت  انتتتو  دو گونتته 
جلتکهتاب ستتز و ستتز تبتی در شترایس تزمایشترا    کشت  طیتف وستیعی از کته جهت  )N+8-Z(rednaZ
 مراح  کش  انتو  جلتک  اب ستز عتارت بودند از: .گردید ، اسمفاد کاربرد دارد
ستاع  در دمتاب  2بشر به متدت  ، ارلن ویپ کلیه ابزار تلات شیشه اب و ولزب از قتی   دن: کر سمرون
نمتودن ستمرون  جهت  گردنتد.  سمرونتا  س از خشک شدن    شدنددرجه سانمی گراد تون قرار داد 561
حترارت درجته ستانمی گتراد  121اتمستفر،  1/6محیطهاب کش  جلتکی از دسمرا  اتوک و  که در وشار 
از اشتعه ودن اتتای کشت  جلتتک و محتیس تزمایشترا  بته منظتور استمری  نمت  ، اسمفاد  گردید.تولید می کند
، استتمفاد  در اتتتای کشتت  جلتتتک تعتیتته شتتد  انتتد واتتتی 22بنف کتته بصتتورت لامپهتتاب ولورستتان  وتترا
دقیقته  28بته متدت لامپهتاب ولورستن  اتتای کشت  جلتتک را  ،جهت  کشت  جلتتک  .)8991 ,iriP(گردیتد 
گتاز ازن ایجتاد شتد  در اتتای  تتا   روشتن نمتود  تهویه اتای کش  رادقیقه  51به مدت پس سروشن نمود ، 
 ,iriP(گردیتد در اتتای کشت  جلتتک هتا  تس از روتع گتاز ازن اقتدام بته کشت  جلتک  برطترف گتردد. کش  
 .)8991
متین تأمواد غذایی مورد نیتاز جلتکهتا را متی تتوان در غالتب انتواا محیطهتاب کشت   محلول غذایی:تهیه 
انواا محیطهاب کش  عمتومی جهت  کشت  جلتکهتاب ستتز  یکی از )8-Z( rednaZنمود. محلول غذایی
از تنجا که جلتکهاب ستز گر   مروسیس  جه   .کم  زینه اس نستمًا تد شیرین  می باشد که ساخ  تن 
محتیس کشت  شتان  ثتی  ازت ندارند، نیمروژن بصورت نیمرات سدیم به محیس کش  شان اوتزود  شتد  و ت
بصتتورت چهتتار محلتتول  )N+8-Z(rednaZغتتذایی . محلتتول متتی باشتتد )N+8-Z(rednaZبصتتورت 
  .ساخمه می شود )1-2ممفاوت (جدول  با ورمولهاب شیمیایی جداگانه
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 :)8991 ,iriP(  )N+8-Z(rednaZذایی غسازند  محلول شیمیایی عناصر  -1-2جدول 
 شماره محلول عنصر شیمیایی مقدار
  ONaN3 ١٤/7g 
 ()2.4 32 aCONHO ١/1  g 1
 4.72 OSgMHO 2/١ g
 2 HKOP 24 1/8 g
 OCaN3 ١/8 g
  8 ) )A 3.62 lCeFHO 1/ 158g 
 LCH 1/١ lm 
 تد مقطر   2١1lm 
 8)B(  ATDEaN.2 2/١111 g
 تد مقطر    2١1lm  
  3.9 22 aNOSHO  52gm 
 
 
 
 
 
 
 ٤
 HOB33 2551gm 
 2.42 lCnMHO 5111gm 
 ()672.4 472 HNOMOHO 44gm 
 rBK 1١/١gm  
 4.72 OSnZHO 8٤1/5gm  
 IK 1٤/5gm  
 ()2.6 32 OCONHO  87gm 
 4.52 OSuCHO 2١/١gm 
 ()81 242 LAOSHO 782  gm
 .2 LCiLHO    52 gm 
 
 
 
 
 :بود  اس  روش ساخ   ر یک از محلولهاب ووی به شر  زیر
 ccدر 1-2در جتدول عناصتر شتیمیایی بته نستت   تاب داد  شتد  ،  2و  1هاب شتمار  جه  ساخ  محلول
 گردید. تد مقطر ح   8 22
 تس از ستاخ  محلتول ) متی باشتد. Bو  A  هتاب ختود شتام  دو محلتول جداگانته (محلول  8حلول شتمار  م
 .  شددرسان  225cc به حجم  Bمحلول   5ccبا   Aمحلول  5cc ، Bو  A اب 
تد    225ccدر  1-2در جتدول  داد  شد عناصر شیمیایی به نست   اب   4شمار   جه  ساخ  محلول
 .)8991 ,iriP(گردیدمقطر ح  
محلتول  21cc، 2محلول شتمار   1cc، 1محلول شمار    8cc، جلتکبراب ساخ   ر لیمر محیس کش  
زد  ، محلتول حاصتله ختود  تم شد را در  ر لیمر تد مقطر ریخمه 4محلول شمار    2/5ccو  8شمار  
، کشت  نمتودن محتیس  تاب کشت  ستاخمه شتد  ستمرون  تس از محیس کش  یکنتواخمی ستاخمه شتود. تا  شد
. میتزان گردیتد  انجتام  از  خیر  خالص جلتکی گونه ب مورد نظتر در تزمایشترا  با اوزودن جلتکجلتک 
 
 
 
 38 
جلتک تلقیح شد  در  ر نمونه می بایس  به ازاء یک میلتی گترم متاد  ب خشتک گونته ب متذکور در  تر 
ور ستفید ، نت رشد جلتکها و انجتام وموستنمز تنهتا لیمر محیس کش  جدید باشد. شرایس محیطی مطلود براب 
ستتاع   21ستاع  روشتتنایی و  41 لتوکس و بتتا تنتاود نتتورب  2258±  258تتک رنتتگ بتا روشتتنایی 
 ,iriP ;1891 ,godrO(متی باشتد  7/5 – 3 Hpدرجه سانمی گراد و  52±  2، درجه حرارت تاریکی
 . )8991
 رنتد داساع  درحالیکه در انمهاب مرحلته رشتد لرتاریممی قترار  61جلتک  اب رشد یاومه  س از گذش  
، جهت  انجتام تزمایشتات در تعیتین وزن خشتک ، برداشت  و  تس از انتد اوج ارزش غذایی و تتراکم و در 
میلتی گترم جلتتک  21یخیال نرا دارب شدند. غلظ  جلتکی مورد نیاز براب انجام تزمایشات تولید مثت  
 .)8991 ,iriP(در نظر گرومه شد  angam .Dدر  ر لیمر تد محیس کش  
 
 
 
 هو شکد  تبزب  رورب تبهاب سمم  اب کش  جلتک در تزمایشرا  بیوتکنولوژب جلتک سی -1-2شک 
 داخلی
 
 
 اندازه گیری وزن خشک جلبکها جهت تلقیح به محیط کشت جدید: -3-2
یتک  ،که بر متنتاب وزن متاد  خشتک جلتکهتا میزان جلتک مورد نیاز جه  اوزودن به محیس کش  جدید 
 وش زیر محاسته گردید: ، به رمیلی گرم در لیمر می باشد
) را داخت   لیمتی شیشته اب F/FGمیکترون (کاغتذ صتاوی واتمتن یتا  2/ 54ابمدا یک قطعه ویلمر کاغذب  
. ستانمی گتراد قترار داد  شتد  درجته  521ستاع  در دستمرا  تون بتا حترارت  2،  لی  به متدت شد گذاشمه
،  لیت  بته دما و عدم جذد رطوب منظور تعدی  به  ،گردیدذکور  لی  از تون خارج  س از طی زمان م
از دستیکاتور ختارج  ، ویلمر کاغذب . تنرا  با اسمفاد  از  نسداد  شد دقیقه داخ  دسیکاتور قرار51مدت 
گترم وزن  2/ 1222) بتا حساستی    ODELOT RELTTEM  N-402 BAتترازوب دیجیمتال (  او بت 
 ledoM( eropilliM    مپ خ ء یتا (وزن اولیه). در مرحله بعد کاغذ صاوی روب ویلمر دسمرا گردید
، چنتد ستی . بسمه به غلظ  جلتک مورد نظتر   شد، تنرا  دسمرا  روشن گردید) قرار داد0502255XX
تا تد محیس کش  توستس  متپ خت ء گرومته شتود  از ویلمر گذرانید  شدسی سی) جلتک  21معموًلاسی ( 
 .)8-2 و 2-2ل اشکا(جلتک روب کاغذ صاوی باقی بمانند و سلولهاب
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درجته ستانمی گتراد  521ستاع  در تون بتا حترارت  2به متدت  و داخ   لی  گذاشمه دوبار صاوی کاغذ 
. دقیقه داخت  دستیکاتور نهتاد  شتد  51ود از تون خارج و حد ساع  کاغذ 2  شد.  س از گذش  قرار داد
 مترا  بتا از وزن کاغتذ صتاوی  بتود . وزن حاصتله عتتارت گردیتد وزن  دوبتار دن کاغتذ  تس از خنتک شت 
، حجتتم وجته بته تفتاوت وزن اولیته و ثانویته وزن خشتک ستلولهاب جلتتک روب کاغتذ (وزن ثانویته). بتتا ت 
 ،استمری  گردیتد. تنرتا  بتا استمفاد  از  یپت جلتک مورد نیاز جه  اوزودن به محیس کش  جدیتد مشتخص 
 ، در اتتای مخصتوص کشت وزن خشتک تتود  جلتکتی مشتخص شتد  بتود حجمی از جلتک کته بتر استاس 
، . در شترایس بهینته ش  جدید اوتزود  شتد ، جه  کاز  ی تهیه شد rednaZ  جلتک به محلولهاب غذایی 
 te ydlofleF(ندشود و تماد  برداش  می میرسنساع  به رشد مطلود خود  61جلتکها  س از گذش  
 .)4691 .la
 
 
 
      ین وزن خشک سلولهاب جلتکیجه  تعی اسمفاد  از دسمرا   مپ خ ء -2-2شک  
 
             
 
 
 روب  ویلمر دسمرا   مپ خ ءصاوی محموب سلولهاب جلتکی  کاغذ -8-2شک  
 
 
 
 
 24 
 
  :محلول غنی سازتهیه  -4-2
اونتی می باشد و جه  کش  تک گونته اب د  Bمخلوط ویمامینی مناستی که شام  کلیه ویمامین  اب گرو  
، ایتتن الرتو تغییتتر گردیتداراﺋته  )2311( و  مکتتاران nedluoG، توستس بتا جلتکهتاب ستتتز کتاربرد دارد 
یمتر از معروتی شتد  بتود. یتک میلتی ل  )7511( ilosavorP dna ihsiarihSیاومه مدلی اس  کته  توستس 
-2متی باشتد (جتدول  Bبردارند  غلظ  مشخصی از کلیه ویمامین  تاب گترو  این مخلوط ویمامینی که در
 .)2891,.la te nedluoG( ) می بایس  به  ر لیمر محیس کش  جلتک اوزود  گردد2
در تحقیق حاضر، ماد  غنی ساز یکتار از ابمتداب کشت  و بتار دیرتر در انمهتاب وتاز رشتد لرتاریممی، بته 
اوتزود  شتد  suuqilbo sumsednecS &.ps allerolhCمحتیس کشت   تر یتک از دو گونته جلتتک 
 ).5-2(شک  
درجته ب ستانمی گتراد  -31ر بترودت ، سرد و خشک و دمخلوط ویمامینی ساخمه شد ، در مکانی تاریک
   .)2891,.la te nedluoG( فمه قاب  نرهدارب می باشد  8وریزر به مدت 
 
 
 
در تغذیه از دو گونه   angam .Dمخلوط ویمامینی مورد اسمفاد  جه  کش  تک گونه اب  -2-2جدول
 .)2891,.la te nedluoG( suuqilbO .sumsedenecS & .ps .allerolhCجلتک ستز 
 ماد  مغذب ) 1-l.gµ( ظغل
 nitoiB 5
 enimaihT 221
 enixodiryP 221
 etanehtohtnaP muiclaC 252
 )lotinnam sa( 21B 221
 dica cinitociN 2١
 edimanitociN 25
 dica ciloF 22
 nivalfobiR 28
 lotisonI 21
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 سازمورد اسمفاد  جه  تهیه محلول غنی  Bویمامین  اب گرو   -4-2شک 
 
 
 
 ستز تک سلولی بر اساس الروب رشد تنها هابزمان غنی سازب جلتک -5-2شک  
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   suuqilbo .S &.ps allerolhC :اندازه گیری ارزش غذایی دو گونه جلبک سبز -5-2
 بته روش   suuqilbo sumsednecS &.ps allerolhC اسمخراج  روتئین خام جلتکهاب ستز -1-5-2
 کجدال:
ن روش بر متناب انداز  گیرب ک  ازت موجود در ماد  خشک نمونه  ا، بتا وترض بتر تنکته کت  اساس ای
ازت موجود در نمونه از نوا  روتئینی اس  و با اسمفاد  از ضرایب تتدی  ازت بته  تروتئین استموار متی 
 ) شتام  سته مرحلته متی باشتد. 6-2باشد. اسمخراج  روتئین از ماد  خشتک نمونته بته روش کجدال(شتک  
مرحلته اول، مرحلته  ضتم نمونته متی باشتد. در ایتن مرحلته متاد  غتذایی در استید ستولفوریک غلتتیظ در 
حضتور دو کاتتالیزور جوشتاند  متتی شتود، حترارت در اینجتتا موجتب تستریع در عمتت   ضتم متی گتتردد. 
مرحله دوم، مرحله تقطیر می باشتد در ایتن مرحلته متاد  غتذایی کته در مرحلته اول کتام ً  ضتم گردیتد ، 
ازت موجود در محلول حاصت  بصتورت گتاز تمونیتاغ تزاد متی گتردد. ایتن گتاز کته بصتورت بختار متی 
ترد به مایع تتدی  شد  وارد اسید سولفوریک موجود در ارلتن متی شتود و تشتکی  مباشد  س از عتور از 
 سولفات تمونیوم می د د.
یوم تشکی  شد  در مرحله قت  را مرحله سوم، مرحله تیمراسیون می باشد که در این مرحله سولفات تمون
 نرمال تیمر نمود ، سپس حجم اسید مصرف شد  را یادداش  می نماییم.  2با اسید  یدروکلریک ا/
 
 مرحله  ضم ماد  ب غذایی: –مرحله اول 
 21، گردیتد در این مرحله ابمدا مقدار گترم متاد  ب خشتک جلتتک  تس از وزن کتردن داخت  بتالن کجتدال 
،   شتد به محمویات داخت  بتالن اوتزود  .5 42 OSuCHOگرم سولفات مس  1و  KOS 24 گرم سولفات  ماسیم
،  س از تن درد بالن توسس حتاد جمع تورب گاز و قیف شد عدد سنگ جوش داخ  بالن انداخمه 6تا  5
 )retaeH(یمتر . مجموعته روب    شددرصد بود  وشانید 25مخصوص تن که محموب مقدار معینی سود 
تا نمونه بطور کام   ضم شد  و محمویات بالن به رنگ ستز    شد، یک ساع  حرارت داد  شدقرار داد
د نتد   ایتان عملیتات  ضتم متی باشتد. علت  قترار دادن  درخشان درتید، روی  رنگ ستز درخشان نشتان 
بتالن، گتاز ستمی و  حتاد جمع تورب گاز روب د انه بالن تنس  که  نرام حترارت دادن محمویتات داخت 
تزاد می شود که باید از ورود تن به محیس تزمایشرا  جلتوگیرب نمتود، ایتن کتار بوستیله ب  OS3محرغ 
بتا ستود داخت   OS3درصتد داخلتی تن صتورت متی گیترد. گتاز  25حتاد جمع تورب گاز و محلول ستود 
تشکی  می گردد که داخت  حتتاد رستود کترد  و بته دیتوار   تاب  حتاد ترکیب شد ، نمک سولفات سدیم
 تن می چستد.
سی سی تد مقطتر  228د. در این  نرام حدود نتا سرد گرد   شدمحمویات داخ  بالن گوشه اب قرار داد 
. در اینحالتت  رنتتگ محلتتول حاصتت ، ستتتز کمرنتتگ شتتد بتته محلتتول حاصتت  از  ضتتم داختت  بتتالن اضتتاوه 
 ).5381 روانه، ؛ 6781(خسروشا ی، گردید
 
 مرحله تقطیر: –مرحله دوم 
قطعتات بته  تم ممصت  و اتصتالات تن کتام ً شتد، در این مرحله دستمرا  کجتدال بتراب عمت  تقطیتر تمتاد  
درصد از طریق قیف بالاب سه را ی به محمویات داخ  بالن  25سی سی سود  28. حداق  گردیدمحکم 
زودن ستود از تبتی تتا ستیا  تغییتر یاوت . در طترف دیرتر . رنگ محلول  تس از اوت اوزود  گردیدبه ترامی 
  و چند قطر  ممیلی رد بعنوان شدمیلی لیمرب  سی سی اسید کلریدریک  تهیه  228دسمرا ، داخ  ارلن  
 متترد . شتیر روت داخت  محلتول قترار گ  متترد بطورب که نوغ ، ترد قرار داد  شدم  و زیر نشانرر اوزود
تتا محلتول بجوشتد در ایتن مرحلته  رنتگ محلتول کتام ً ستیا   گردیتد نو شتعله  یمتر روشتشتد بتاز نمتود  
د که محلول به ترامی بجوشد در غیتر اینصتورت اگتر سترع  جوشتاندن ی. شعله طورب تنظیم گردگردید
محلول زیاد باشد، سرع  تولید گاز تمونیاغ از سرع  میعان شدن تن بیشمر متی شتود، در نمیجته وشتار 
ود و موجب انفجار در دسمرا  می گردد. تقطیر تا زمانی که حجم محلول داخ  گاز در دسمرا  بالا می ر
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،  س از تن تمامی تمونیاغ موجود در نمونه استمخراج   شدمیلی لیمر برسد ادامه داد 228ارلن به حدود 
بوجتتتود تمتتتد و ستتتولفات تمونیتتتوم  گردیتتتد و بصتتتورت متتتایع وارد استتتید ستتتولفوریک موجتتتود در ارلتتتن 
 ).5381؛  روانه، 6781(خسروشا ی، 
 مرحله تیمراسیون: –مرحله سوم 
. بتدین گردیتد نرمتال تیمتر  2/1در این مرحله،  سولفات تمونیوم موجتود در ارلتن بتا استید  یتدروکلریک  
. ستپس محلتول چند عدد مرن  داخ  بالن قرار داد  شد و شد روب  ات  لی  قرار داد  صورت که بالن 
. حجم استید گردیدبوجود تمدن رنگ ارغوانی با اسید یاد شد  تیمر  ، در حال  م زدن تازردرنگ حاصله
 .)5381؛  روانه، 6781(خسروشا ی،   شد) قرار داد1-2مصرف شد  یادداش  و در معادله (معادله 
 : تعیین درصد ازت موجود در ماد  خشک جلتک:1-2معادله 
 
 
 
 
  : تعیین درصد  روتئین ماد  خشک جلتک:2-2معادله 
 
 درصد نیمروژن = درصد  روتئین× ضریب  روتئینی ) 6/52( 
 
 
 اسمخراج  روتئین از ماد  خشک جلتکهاب ستز به روش کجلدال -6-2شک  
 
 
 
 به روش suuqilbo sumsednecS &.ps allerolhCاسمخراج لیپید خام جلتکهاب ستز  -2-5-2
 : beilttoG – esoR
، لیپیتد ا بته وستیله اتراتیلیتک بته طتور متداوم beilttoG – esoRدر انتداز  گیترب چربتی ختام بته روش 
اسمخراج می گردند. بدین منظور، مقدار گرم ماد  خشک جلتک ستتز  تر تیمتار در لولته تزمایشتی درد 
دقیقته در  21و بته متدت    شتد درصد به تن اوتزود  61میلی لیمر الک  اتیلیک  21، مقدار گردیددار وارد 
  حجم اسید مصرفی       × جرم مولکولی ازت ×  110     
  =  درصد ازت مصرفی                            
  گرم وزن نمونه                      ×  1110       
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میلتی لیمتر تد مقطتر و  4/5و مقتدار گردیتد خنتک داد  شتد، ستپس  درجه سانمی گراد قرار 27رب بن ما
 و بته متدت یتک دقیقته محمویتات داخت  لولته کتام ً مخلتوط  اوتزود  شتد میلی لیمتر تمونیتاغ بته تن  1حدود 
میلتی لیمتر اتردو مترول بته محمویتات داخت  لولته  21/5. )5381 ؛  روانته،6781(خسروشتا ی،  گردیتد
ه . ستپس چنتد دقیقته راکتد گذاشتم تکتان داد  شتد لولته محمویات داخ  یک دقیقه ، دوبار  به مدت   شداوزود
شتد و  ، واز بالایی به کمک  ی     برداشتمه ودتا لایه اترب که حاوب چربی نمونه می باشد دو واز ش شد
میلتتی لیمتتر  21. در مرحلتته بعتتد  تتر بتتار شتتد  بتتود، گردیتتد  داختت  بشتترب کتته قتتت ً بتته وزن ثابتت  رستتاند 
، گردیتد لایه بالایی دوبار  استمخراج و بته بشتر منمقت  میلی لیمر اتردو مرول اوزود  شد.  21و  اتراتیلیک
). ستپس بشتر محمتوب اتر تاب استمخراج شتد  زیتر  تود روب بتن 7-2(شک گردیداین عم  دوبار تکرار 
در بشتر  ستپس تا محلول تتخیر شود و چربتی بتاقی بمانتد.    شددرجه سانمی گراد قرار داد 27-23مارب 
. جه   محاستته  میتزان چربتی، اختم ف وزن بشتر ختالی و گرددوزن سپس سرد و  شد تااتو قرار داد  
، عتدد متد ، میزان چربی در مقدار گرم ماد  خشک جلتک مورد نظر بدست  ت استه گردیدحمحاوب چربی 
 ).5381؛  روانه، 6781(خسروشا ی، تا درصد چربی بدس  تید گردیدضرد  222حاص  در 
 &.ps allerolhCتحقیتتتق مقتتتدار لیپیتتتد موجتتتود در متتتاد  خشتتتک دو گونتتته جلتتتتک ستتتتز  در ایتتتن
در تیمار  ایی با دوز ماد  ب غنتی ستازب  Bغنی شد  با ویمامین  اب گرو   suuqilbo sumsednecS
صفر میلی گرم در لیمر (تیمار شا د)، نیم میلی گرم در لیمر ( تیمار اول)، یک میلی گرم در لیمر (تیمار 
 ) و دو میلی گرم  در لیمر (تیمار سوم) اسمخراج گردید.دوم
 
 
 beilttoG – esoRاسمخراج لیپید از ماد  خشک جلتکهاب ستز به روش  -7-2شک 
 
 sumsednecS &.ps allerolhCاستمخراج کربو یتدرات از متاد  خشتک جلتکهتاب ستتز  -8-5-2
 :suuqilbo
 sumsednecS &.ps allerolhCلتک ستتز جه  اسمخراج کربو یدرات از ماد  ب خشک دوگونه ج
 مترا  بتا و  مقدار گرم ماد  خشک  ر یک از جلتکهاب متذکور در یتک بتالن تته گترد ریخمته  suuqilbo
درصتتد و چنتتد عتتدد مرنتت  روب اجتتای  78ستتی ستتی استتید کلریتتدریک  21ستتی ستتی تد مقطتتر،  521
؛ 6781خسروشتتا ی، (   شتتددی، بتته متتدت یتتک و نتتیم ستتاع  جوشتتان )3-2(شتتک   شتتدسوکستتله گذاشتتمه 
 ).5381 روانه، 
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 اسمخراج کربو یدرات از ماد  خشک جلتکهاب ستز به روش سوکسله -3-2شک  
 
  222بتا تد مقطتر بته ه شتد و حجتم تن ، محلتول داخت  بتالن ریخمت ید  شتد رسان 3/5محلول با سود به  Hp
ستی ستی معترف  5، در مجتاورت شتد . محمویتات داخت  بتالن داخت  بتورت ریخمته ید  شتدستی ستی رستان
تشکی  رستود قرمتز  و چند قطر  ممیلن بلو تا تغییر رنگ و  Bسی سی معرف وهلینگ  5و  Aوهلینگ 
. در ایتتن تحقیتتق مقتتدار کربو یتتدرات موجتتود در متتاد  خشتتک دو گونتته جلتتتک ستتتز تجتترب تیمتتر گردیتتد 
یی بتا دوز در تیمار  ا Bغنی شد  با ویمامین  اب گرو   suuqilbo sumsednecS &.ps allerolhC
ماد  ب غنی سازب صفر میلی گرم در لیمر (تیمار شا د)، نیم میلی گرم در لیمر ( تیمار اول)، یک میلتی 
گرم در لیمر (تیمار دوم) و دو میلی گرم  در لیمر (تیمار سوم) اسمخراج گردید.گرم درصد کربو یدرات 
(معادلته  طتق معادلته  تاب زیتر  موجود در مقدار گرم ماد  خشک جلتکهاب مذکورو گرم درصد نشاسمه 
   :)5381؛  روانه، 6781(خسروشا ی، ) محاسته گردید4-2و  8-2
 
 گرم درصد کربو یدرات موجود در مقدار گرم ماد  خشک جلتکهاب ستز: -8-2معادله 
 
 
 
 
 
 
 گرم درصد نشاسمه موجود در مقدار گرم ماد  خشک جلتکهاب ستز: -4-2معادله 
 
 گرم درصد کربو یدرات = گرم درصد نشاسمه × مه ضریب نشاس)   2/51( 
، میتتزان ارزش متتاد  خشتک جلتکهتتاب ستتز  از انتداز  گیتترب میتزان  تتروتئین، لیپیتد و کربو یتدرات   تس
   :)5381( روانه، ) محاسته گردید5-2 ی  (معادله طتق معادله تنها غذایی 
   
= ارزش غذایی  میزان  روتئین)×   4/2+ (میزان لیپید) ×   1/8( میزان کربو یدرات) +×   4/2(
 (کیلوکالرب)
 
  حجم محلول اولیه      × سی سی  10×  110%   
  درصد کربوهیدرات= گرم 
  حجم اسید مصرفی    × مقدار گرم ماده خشک نمونه × 1110   
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 : angam ainhpaD کش  انتو  -6-2
حتتاوب تد شتهر کلرزدایتی شتتد ،  لیمترب  221وانهتتاب وتایترگ س از  angam .Dجهت  کشت  انتتو   
عتدد در لیمتر در نظتر گرومته شتد. داونتی   25 . تراکم داونتی  تا در  تر لیمتر تد )1-2(شک دگردیاسمفاد  
درجته ستانمی گتراد  22±  1ساع  تتاریکی و در دمتاب  21ساع  روشنایی و  21  در شرایس  ایی که
تغذیته شتدند  .ps allerolhCیتا suuqilbo sumsedenecS  ، روزانه توسس جلتتک ستتز  رورش یاومند
 ).4381، و حی و  مکاران(
 
 
 لیمرب 221در وانهاب وایترگ س  angam ainhpaDکش  انتو   -1-2شک 
 
 : angam ainhpaDبررسی میزان زادآوری  -7-2
وب یتک مت حماز یکسرب ظروف   سمیکی یک و نیم لیمرب  angam .Dجه  بررسی میزان زادتورب 
عتدد داونتی سته روز   21 ، تعتداد در تد  تر یتک از ظتروف  لیمر تد شهر کلرزدایی شد  اسمفاد  گردید.
 .Sض و بته میتزان د  میلتی گترم جلتتک  تر روز تد داونتی  تا تعتوی  ،در کت  دور  ب تحقیتق . ر تا شتد 
،  2( Bمخلتوط ویمتامین  تاب گترو   مفاوتی ازغنی شد  با دوز اب م .ps allerolhC و یا   suuqilbo
، غنی شتد  یتا از ابمتداب کشت  سازب در  ر لیمر محیس کش  جلتک)میلی لیمر محلول غنی  2و 1، 2/5
می گردید.  س از بالغ شتدن داونتی  تاب ممعلتق بته اوزود    اساع  به  ر یک از تیمار 61 و یا  س از 
دان ر تا شتد  ، نتوزا ف و اوزودن مقتدار جلتتک متورد نیتاز  ر تیمار، ع و  بر تعویض روزانه تد ظرو
 .)8991 ,irriP(گردیدند، جدا و شمارش توسس داونی  اب والد،  ر روز )11-2و شک   21-2(شک 
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 یک روز  angam ainhpaDجداسازب و شمارش روزانه  -21-2شک  
 
 
 
 angam ainhpaDنوزاد یک روز   -11-2شک 
 
 ,italuG dna sreeW(محاستته گردیتد ) 6-2 یت  (معادلته طتتق معادلته  angam .Dمیتزان زادتورب 
 :)7991
 : angam .Dمحاسته میزان زاد تورب : 6-2معادله 
   T.mN /nN =F
 
 (تعداد نوزادان)  setanoen fo rebmuN =nN
  )21(تعداد داونی  اب بالغ= ainhpaD detarutam fo rebmuN=mN
  ) یک روز(زمان =  yad enO=emiT 
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 بررسی نرخ رشد و درصد زنده مانی بچه ماهیان سفید: -8-2 
لیمترب   28از وانهتاب   ستمیکی بررستی نتر  رشتد و درصتد زنتد  متانی بیته ما یتان ستفید، منظتور  هب
وانهتا ، ع   تی از شتروا تزمایشتات ستا  42از اسمفاد  گردیتد.   کلرزدایی شدلیمر تد شهر  21محموب 
متورد نیتاز از مرکتز تکثیتر و  گرمتی 2/ 2بیته ما یتان  ،  تواد ی شتدند. تبریرب و توسس  متپ  تاب  توا 
ومته که مکان در نظر گرتهیه و به ایسمرا  تحقیقاتی تکثیر و  رورش تبزیان  ، رورش ما ی شهید بهشمی
لیمتترب   225وتتایترگ س و در وانهتتاب ) 21-2(شتتک گردیدنتتد ، منمقتت  ت بتتودشتتد  بتتراب انجتتام تزمایشتتا 
 .وندشتا با شرایس موجود سازگار ) 81-2(شک  شدندنرهدارب 
 
 
 انجام تزمای  مکان رورش به مح  تانکر مخصوص حم  بیه ما یان از  -21-2شک 
 
 
 
 ب لیمر 225نرهدارب بیه ما یان سفید در وانهاب وایترگ س  -81-2شک 
 
  225وانهتاب را بصتورت تصتادوی از  جهت  انجتام تزمایشتها ، تعداد ما یان متورد نیتاز شروا کاربراب  
 DNA( ، بتا تترازوب دیجیمتال ز ست ممی و عتدم ابتم ء بته بیمتارب و  تس از اطمینتان ا لیمترب برداشت 
ان ر تا در  تر و عتدد  21و بته تعتداد (وزن اولیته) ن یوزتت بته دقت  گترم  2/ 122) با حساسی  002FG
 52بته انتداز    روزانته طی د  روز دور  تزمای ، بیه ما یتان  ).41-2(شک . )9891 ,DCEO(گردید
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-2تغذیته  شتدند (شتک  angam ainhpaD) توستس 1991 ,yenkcitSدرصتد  وزن  بدنشتان (  28تتا  
دو  ساع  با یکی از 42خود  ی از تنکه مورد مصرف تغذیه بیه ما یان قرار گیرند به مدت که ) 61
بتا دوز  تاب ممفتاوتی از  غنی شد  suuqilbo sumsedenecS   یا   .ps allerolhCگونه جلتک ستز 
میلتی لیمتر محلتول غنتی ستازب در  تر لیمتر محتیس  2و  1،   2/ 5،   2( B ویمتامین  تاب گترو  مخلتوط
ومته ، سته تکترار در نظتر گر متورد بررستی . بتراب  تر یتک از تیمار تاب کش  جلتک) تغذیته شتد  بودنتد 
 ).51-2(شک شد
 
 
 دوانهاب  رورش بیه ما یان سفی نحو  قرارگیرب -41-2شک  
 
 
 
 angam ainhpaDنحو  تغذیه بیه ما یان سفید با  -51-2شک 
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ساع   ی از تنکه خود مورد  42 از جلتکهاب ستز با angam ainhpaDتغذیه  -61-2شک 
 مصرف تغذیه بیه ما یان قرار گیرند
 
محتیس  ترورش شتیمیایی تد وواکمور اب ویزیک ،ع و  بر تعویض روزانه تد وانها تحقیقدر طی دور  
انتتداز  گیتترب )WTW tes/i043 reuabfoh( retemitluM بتتا استتمفاد  از دستتمرا   بیتته ما یتتان 
  .)8-2(جدولنددش
 
 میانرین ویهگیهاب ویزیکوشیمیایی تد محیس  رورش بیه ما یان سفید -8-2جدول
اکسیهن محلول (میلی گرم در  ی گراد)دما (درجه سانم
 لیمر)
 Hp
 7/3± 2/٤2 ١/8± 2/8 12±2
 
بتا دقت   )002FG DNA،  بیه ما یان   ر تیمار با اسمفاد  از ترازوب دیجیمتال (  س از گذش  د  روز
واکمور تاب  ، )1W(و ثانویته  )0W(ولیته بتا داشتمن وزنهتاب ا  .( وزن ثانویته) توزین شتدند  گرم 2/ 122
( بتر استاس معتادلات  )%GWB(بیته ما یتان بتدن و درصتد اوتزای وزن  )RGS(ویته   ب رشتد ضری
 زیر محاسته گردید:)  1-2و   3-2معادلات 
 001 . t / )0W( nL– )1W( nL=RGS
 م طتیعی وزن اولیته بیته ما یتان و لراریم 0W nL  لراریمم طتیعی وزن ثانویه،1W nL  این معادلهدر 
   .)9002 ,.la te eigremO(شدتعداد روز اب  رورش می با t
 001 .0W /0W -1W =  %GWB
 
 ,.la te eigremO(وزن اولیته بیته ما یتان متی باشتد  0W وزن ثانویته و  1W در ایتن معادلته نیتز 
 .)9002
 
جه  بررسی نرمتال بتودن اسمفاد  گردید.  DRCدر تحقیق حاضر از طر  تمارب  –تنالیز تمارب -1-2
، جهت  تنتالیز   نرمال بتودن توزیتع داد   تا اسمفاد  گردید. بدلی kliW oripahSتوزیع داد   ا از تزمون 
 تر یتک از واکمور تا  . تنرتا  ر یک از واکمور اب مورد انداز  گیرب از تزمون  اراممریک اسمفاد  شتد 
 – ENO(، دور  زمانی و جلتک) مورد تنالیز واریتانس یکطروته بطورمسمق  بر اساس تیمار اب (دوز
 قرار گرومند.  )AVONA YAW
 ، از تزمون چند دامنه دانکن اسمفاد  گردید.بین سطو  مخملف  ر یک از تیمار اجه  مقایسه میانرین 
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نر  رشد ویه  و درصتد اوتزای  ،angam .D  میزان زاد توربجه  بررسی  متسمری میان  مینین 
استمفاد   nosraePی از ضتریب  متستمر  ،بتا دوز  تاب ممفتاوت محلتول غنتی ستاز  وزن بیه ما یان سفید
 گردید.
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 نتایج: -3
 :ps allerolhC جلبک سبز ازدر تغذیه  angam ainhpaD میزان زادآوری -1 -8
 :از ابمداب کش .ps allerolhC ستز غنی سازب جلتک  -1-1-8
و دوز اب ممفاوت محلول  angam .D میزان زاد توربانرین میمیان )nosraeP( ضریب  متسمری 
میان دو عام  مذکور  بود). معنی دار 2/52 متسمری در سطح ( بدس  تمد r= 2/872 ،غنی ساز
 .)1-8شک ( ارتتاط رگرسیونی خطی و مسمقیم بدس  تمد
 
 
ب ممفاوت و دوز ا angam ainhpaDنر  زادتورب میانرین بین ی ارتتاط رگرسیون -1-8 شک 
 (غنی سازب جلتک از ابمداب کش ) .ps allerolhCجلتک ستز  محلول غنی ساز
 
 
 angam .D) میانرین و انحراف معیتار میتزان زادتورب 2-8مطابق نمایج حاص  از این بررسی (شک 
میلتی لیمتر محلتول غنتی  2و  1،  2/5غنتی شتد  بتا دوز تاب  .ps allerolhCدر تغذیته از جلتتک ستتز 
±  2/578و  1/845±  2/452،  1/755±  2/172 ر لیمر محیس کشت  جلتتک  بته ترتیتب سازب در 
%  نستت  بته مقتادیر بدست  تمتد  از تیمتار شتا د 16%  و 71% ، 31بدس  تمد که به ترتیتب   2/321
اوتزای نشتان  1/418±  2/424میلی لیمر محلول غنی سازب در  ر لیمر محیس کش  جلتتک)  2(دوز 
در نمیجته تغذیته بتا جلتکهتاب غنتی  angam .Dستی، بتالاترین میتانرین میتزان زادتورب داد. در این برر
میلی لیمر بدس  تمد. بر طتتق نمتایج تنتالیز واریتانس یکطروته (تزمتون چنتد دامنته دانکتن)،  2شد  با دوز 
در تغذیه از  angam .D) از نظر میانرین نر  زادتورب 2و  2/5) و (2و  1)، (2و  2میان دوز اب(
 ).P>  2/52اخم ف معنی دار تمارب مشا د  گردید (   .ps allerolhCلتک ج
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غنی  .ps allerolhCدر تغذیه از جلتک ستز  angam ainhpaDمیانرین نر  زادتورب  -2-8شک 
بر  ر سمون  (حروف ممفاوت.Bشد  (از ابمداب کش ) با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گرو  
 تکرار در نظر گرومه شد) 8 وات معنی دار میان تیمار اس ، براب  ر تیمار بیانرر وجود اخم
 
 
 :در انمهاب واز رشد لراریممی ps allerolhC ستز غنی سازب جلتک -2-1-8
و دوز اب ممفاوت محلول  angam .D میزان زاد توربمیانرین میان )nosraeP( ضریب  متسمری
تود). میان دو عام  مذکور نمعنی دار  2/52سطح  بدس  تمد( متسمری در r= 2/722غنی ساز، 
 ).8-8شک ارتتاط رگرسیونی خطی و مسمقیم بدس  تمد(
 
 
و دوز اب ممفاوت  angam ainhpaDنر  زادتورب میانرین ارتتاط رگرسیونی بین  -8-8شک 
 )در انمهاب واز رشد لراریممی(غنی سازب جلتک  .ps allerolhCمحلول غنی ساز جلتک ستز 
 
 
 .D)، میتانرین و انحتراف معیتار میتزان زادتورب 4-8برطتتق نمتایج بدست  تمتد  از ایتن بررستی (شتک 
میلی لیمر محلول   2و  1،  2/5غنی شد  با دوز اب  ps allerolhCدر تغذیه از جلتک ستز . angam
 2/16و  1/437± 2/344، 1/178±  2/458غنی سازب در  ر لیمر محتیس کشت  جلتتک، بته ترتیتب 
%  نستت  بته مقتادیر بدست  تمتد  از تیمتار شتا د 11% و 26% ، 52بدست  تمتد کته بته ترتیتب   2/1± 
) اوتزای 1/512± 2/24میلی لیمتر محلتول غنتی ستازب در  تر لیمتر محتیس کشت  جلتتک (  2یعنی دوز 
a a
a
 ش
 a
 b
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در نمیجته تغذیته بتا جلتکهتاب  angam .Dنشان داد. در این بررستی، بتالاترین میتانرین میتزان زادتورب 
میلی لیمر در لیمر بدس  تمد. با توجه به تنالیز واریانس یکطروه و تزمتون چنتد دامنته  2شد  با دوز غنی 
 در تغذیته از جلتتک  angam .Dدانکن، میان دوز اب مورد بررستی از نظتر میتانرین  نتر  زادتورب 
تمتارب درصد اخم ف معنتی دار  51غنی شد  در انمهاب واز رشد لراریممی، در سطح .ps allerolhC
 ).P< 2/52مشا د  نرردید (
 
 
غنی  .ps allerolhCدر تغذیه از جلتک ستز  angam ainhpaDمیانرین نر  زادتورب  -4-8شک 
(در انمهاب واز B شد  (در انمهاب واز رشد لراریممی) با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گرو  
جود اخم وات معنی دار میان تیمار اس ، .(حروف ممفاوت بر  ر سمون بیانرر و رشد لراریممی)
 تکرار در نظر گرومه شد) 8براب  ر تیمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : suuqilbo sumsednecSدر تغذیه از جلبک سبز  angam ainhpaDمیزان زادآوری  -2-3
 :کش  از ابمداب suuqilbo sumsedenecSستز غنی سازب جلتک  -1-2-8
و دوز اب ممفاوت محلول  angam .D میزان زاد توربن میانریمیان )nosraeP( ضریب  متسمری
تود). میان دو عام  مذکور نمعنی دار  2/52( متسمری در سطح  بدس  تمد r= 2/632غنی ساز، 
 ).5-8شک ارتتاط رگرسیونی خطی و مسمقیم بدس  تمد(
 
 a a
 a
 a
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اوت و دوز اب ممف angam ainhpaDنر  زادتورب  میانرین ارتتاط رگرسیونی بین -5-8شک 
 (غنی سازب جلتک از ابمداب کش ) suuqilbo sumsedenecSمحلول غنی ساز جلتک ستز 
 
 
 
در تغذیته از  angam .D)، میتانرین و انحتراف معیتار میتزان زادتورب 6-8مطابق نمایج حاصله (شتک 
میلی لیمر محلتول غنتی ستازب در  تر لیمتر  2و 1،  2/5غنی شد  با دوز اب  suuqilbo .Sجلتک ستز 
بدس  تمتد   2/882±  2/571و  1/161±  2/185، 1/127±  2/562س کش  جلتک  به ترتیب  محی
میلتی لیمتر  2%  نستت  بته مقتادیر بدست  تمتد  از تیمتار شتا د (دوز 77% و 65% ، 68کته بته ترتیتب 
اوتتزای نشتتان داد. در ایتتن  1/752±  2/342محلتتول غنتتی ستتازب در  تتر لیمتتر محتتیس کشتت  جلتتتک) 
 2در نمیجه تغذیه با جلتکهاب غنتی شتد  بتا دوز  angam .Dمیانرین میزان زادتورب  بررسی، بالاترین
میلتی لیمتر محلتول غنتی ستازب در  تر لیمتر محتیس کشت  جلتتک بدست  تمتد. بتا توجته بته تنتالیز واریتانس 
) از نظتر میتانرین نتتر  زادتورب 1و 2)، (2و  2یکطروته و تزمتون چنتد دامنتته دانکتن میتان دوز تتاب ( 
غنتی شتد  از ابمتداب کشت ، اختم ف معنتی دار تمتارب  suuqilbo .Sر تغذیته از جلتتک د angam.D
 ).P> 2/52مشا د  گردید ( 
 
 
  sumsedenecSدر تغذیه از جلتک ستز  angam ainhpaDمیانرین نر  زادتورب  -6-8شک 
.(حروف  (از ابمداب کش )Bغنی شد  با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گرو    suuqilbo
تکرار در  8ممفاوت بر  ر سمون بیانرر وجود اخم وات معنی دار میان تیمار اس ، براب  ر تیمار 
 نظر گرومه شد)
 a
ba
 bb
 b b
 
 
 
 75 
 
 
 :در انمهاب واز رشد لراریممی suuqilbo sumsedenecS ستز غنی سازب جلتک -2-2-8
فاوت محلول و دوز اب مم angam .D میزان زاد توربمیانرین میان )nosraeP( ضریب  متسمری
معنی دار نتود). میان دو عام  مذکور  2/52( متسمری در سطح  بدس  تمد r= 2/311غنی ساز، 
 ).7-8شک ارتتاط رگرسیونی خطی و مسمقیم بدس  تمد(
 
 
و دوز اب ممفاوت  angam ainhpaDنر  زادتورب میانرین ارتتاط رگرسیونی بین  - 7-8شک 
در انمهاب واز رشد (غنی سازب جلتک  suuqilbo sumsedenecSمحلول غنی ساز جلتک ستز 
 )لراریممی
 
 angam .D)، میانرین و انحراف معیار میتزان زادتورب 3-8برطتق نمایج حاص  از این بررسی(شک 
میلی لیمر محلول غنتی ستازب  2و 1،  2/5غنی شد  با دوز اب   suuqilbo .Sدر تغذیه از جلتک ستز 
 2/125±  2/326و  2/852±  2/366، 2/122±  2/118ه ترتیب  در  ر لیمر محیس کش  جلتک  ب
 2% ) نست  به مقتادیر بدست  تمتد  از تیمتار شتا د ( دوز 83% و 46% ، 74بدس  تمد که به ترتیب (
اوتزای نشتان داد. در  1/878±  2/485میلی لیمر محلول غنی سازب در  ر لیمر محیس کشت  جلتتک) 
در نمیجته تغذیته بتا جلتکهتاب غنتی شتد  بتا  angam .Dزان زادتورب ایتن بررستی، بتالاترین میتانرین میت 
میلی لیمر محلول غنی سازب در  ر لیمر محیس کشت  جلتتک بدست  تمتد، ولتی بتا توجته بته تنتالیز  2دوز 
واریتتانس یکطروتته و تزمتتون چنتتد دامنتته دانکتتن، میتتان دوز تتاب متتورد بررستتی از نظتتر میتتانرین نتتر  
غنتی شتد  در انمهتاب وتاز رشتد لرتاریممی، در  suuqilbo .Sجلتتک در تغذیته از  angam.Dزادتورب 
 ).P<  2/52% اخم ف معنی دار تمارب مشا د  نرردید ( 51سطح 
 
 
 
 
 
 35 
 
  sumsedenecSدر تغذیه از جلتک ستز  angam ainhpaDمیانرین نر  زادتورب  -3-8شک 
 (در انمهاب واز رشد لراریممی)Bغنی شد  با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گرو    suuqilbo
 8.(حروف ممفاوت بر  ر سمون بیانرر وجود اخم وات معنی دار میان تیمار اس ، براب  ر تیمار 
 تکرار در نظر گرومه شد)
 
 
 
 
 
 
 تغذیده شددده بددا جلبدک سددبز  angam .Dدرتغذیده از  صدد افددزاین وزن بچده ماهیددان سددفید در -3-3
 :ps llerolhC
 از ابمداب کش : .ps allerolhCک ستز غنی سازب جلت -1-8-8
و دوز اب ممفاوت محلول درصد اوزای  وزن بیه ما یان سفید میان )nosraeP( ضریب  متسمری
معنی دار نتود). میان دو عام  مذکور  2/52بدس  تمد( متسمری در سطح  r= 2/511غنی ساز، 
 ).1-8شک ارتتاط رگرسیونی خطی و مسمقیم بدس  تمد(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درصد اوزای وزن بیه ما یان سفید و دوز اب ممفاوت میانرین ارتتاط رگرسیونی بین  -1-8شک 
.(حروف ممفاوت  (غنی سازب جلتک از ابمداب کش ) .ps allerolhCمحلول غنی ساز جلتک ستز 
R        901.61 + x9355.0 = y
2
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0
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تکرار در نظر  8بر  ر سمون بیانرر وجود اخم وات معنی دار میان تیمار اس ، براب  ر تیمار 
 ه شد)گروم
تغذیته شتتد  بتتا   angam .Dمیتانرین و انحتتراف معیتار درصتتد اوتزای وزن بیتته ما یتتان در تغذیته از 
میلتی لیمتر محلتول غنتی ستازب در  تر  2و 1،  2/5غنی شتد  بتا دوز تاب  . ps allerolhCجلتک ستز 
صد در 12/11±  2/63درصد ،  61/1±  8/22لیمر محیس کش  جلتک ( از ابمداب کش )، به ترتیب  
%  نستت  بته مقتادیر بدست  6/3% و 25% ، 81درصد بدس  تمد کته بته ترتیتب  51/82±  1/251و 
±  8/52میلی لیمر محلول غنی سازب در  ر لیمر محیس کش  جلتتک  (  2تمد  از تیمار شا د یعنی دوز 
 ). بتر طتتق نمتایج تنتالیز واریتانس یکطروته و تزمتون چنتد 21-8درصد) اوتزای نشتان داد(شتک  41/62
) از نظر میانرین درصتد اوتزای وزن بیته 1و  2/5) و (2و  1)، (1و  2دامنه دانکن، میان دوز اب (
 ). P>  2/52ما یان، اخم ف معنی دار تمارب مشا د  گردید( 
 
تغذیه شد   angam ainhpaDمیانرین درصد اوزای وزن بیه ما یان سفید در تغذیه از  -21-8شک 
(از ابمداب Bغنی شد  با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گرو    .ps allerolhCبا  جلتک ستز 
.(حروف ممفاوت بر  ر سمون بیانرر وجود اخم وات معنی دار میان تیمار اس ، براب  ر  کش )
 تکرار در نظر گرومه شد) 8تیمار 
 
 :در انمهاب واز رشد لراریممی .ps allerolhCغنی سازب جلتک ستز  -2-8-3
و دوز اب ممفاوت درصد اوزای  وزن بیه ما یان سفید میانرین میان )nosraeP(  متسمری ضریب
معنی دار نتود). میان دو عام   2/52بدس  تمد( متسمری در سطح  r= 2/12محلول غنی ساز، 
 .)11-8شک مذکور ارتتاط رگرسیونی خطی و مسمقیم بدس  تمد(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R      280.91 + x177.2 = y
2
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درصد اوزای وزن بیه ما یان سفید و دوز اب ممفاوت نرین میاارتتاط رگرسیونی بین  -11-8شک 
 )در انمهاب واز رشد لراریممی(غنی سازب جلتک  .ps allerolhCمحلول غنی ساز جلتک ستز 
 
تغذیته شتتد  بتتا   angam .Dمیتانرین و انحتتراف معیتار درصتتد اوتزای وزن بیتته ما یتتان در تغذیته از 
میلتی لیمتر محلتول غنتی ستازب در  تر  2و 1،  2/5 تاب  غنی شتد  بتا دوز . ps allerolhCجلتک ستز 
±  21/7درصد ،  12/41±  1/84لیمر محیس کش  جلتک (در انمهاب واز رشد لراریممی)،  به ترتیب  
%  نستت  بته 24% و 27% ، 24درصد، بدس  تمتد کته بته ترتیتب  12/73±  3/26درصد و  62/86
لتی لیمتر محلتول غنتی ستازب در  تر لیمتر محتیس کشت  می 2مقادیر بدس  تمتد  از تیمتار شتا د یعنتی دوز 
). با توجه به تنالیز واریتانس یکطروته و 21-8درصد) اوزای نشان داد(شک  51/15±  8/51جلتک  (
تزمون چند دامنه دانکن، میان دوز اب  مورد بررسی از نظر میانرین درصد اوزای وزن بیته ما یتان 
 ).P<  2/52ردید( سفید، اخم ف معنی دار تمارب مشا د  نر
 
 
تغذیه شد   angam ainhpaDمیانرین درصد اوزای وزن بیه ما یان سفید در تغذیه از  -21-8شک 
(در انمهاب Bغنی شد  با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گرو    .ps allerolhCبا  جلتک ستز 
وات معنی دار میان تیمار اس ، .(حروف ممفاوت بر  ر سمون بیانرر وجود اخم  واز رشد لراریممی)
 تکرار در نظر گرومه شد) 8براب  ر تیمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a
 a
 a
 a
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 تغذیدده شددده بددا جلبددک سددبز  angam .Dدرصددد افددزاین وزن بچدده ماهیددان سددفید درتغذیدده از  -4-3
 :suuqilbo.S
 از ابمداب کش :  suuqilbo sumsedenecSغنی سازب جلتک ستز  -1-6-8
درصد اوزای  وزن بیه ما یان سفید و دوز اب ممفاوت میانرین میان )nosraeP( ضریب  متسمری
معنی دار بود). میان دو عام   2/52( متسمری در سطح  بدس  تمد r= 2/17محلول غنی ساز، 
 ).81-8شک مذکور ارتتاط رگرسیونی خطی و مسمقیم بدس  تمد(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وزن بیه ما یان سفید و دوز اب ممفاوت  درصد اوزای میانرین ارتتاط رگرسیونی بین  -81-8شک 
 )ابمداب کش  (غنی سازب جلتک از suuqilbo sumsedenecSمحلول غنی ساز جلتک ستز 
 
تغذیته شتتد  بتتا   angam .Dمیتانرین و انحتتراف معیتار درصتتد اوتزای وزن بیتته ما یتتان در تغذیته از 
ر محلول غنی ستازب در  تر لیمتر میلی لیم 2و 1،  2/5غنی شد  با دوز اب   suuqilbo .Sجلتک ستز 
درصتد و  12/28±  2/52درصتد ،  72/2±  8/15محیس کش  جلتتک (از ابمتداب کشت )، بته ترتیتب  
%  نستت  بته مقتادیر بدست  تمتد  28% و 12% ،  21درصد بدس  تمد که به ترتیب  28/22±  8/44
±  1/32کشت  جلتتک (میلتی لیمتر محلتول غنتی ستازب در  تر لیمتر محتیس  2از تیمتار شتا د یعنتی دوز 
). بتر طتتق نمتایج تنتالیز واریتانس یکطروته و تزمتون چنتد 41-8درصد) اوزای نشان داد(شتک   42/61
) از نظتتر میتتانرین درصتتد اوتتزای وزن بیتته ما یتتان، 2و  2) و (1و  2دامنتته دانکتتن، میتتان دوز تتاب ( 
 ). P>  2/52اخم ف معنی دار تمارب مشا د  گردید( 
 
 
 
R         48.42 + x4218.3 = y
2
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تغذیه شد   angam ainhpaDیانرین درصد اوزای وزن بیه ما یان سفید در تغذیه از م -41-8شک 
غنی شد  با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گرو    suuqibo sumsedenecSبا  جلتک ستز 
.(حروف ممفاوت بر  ر سمون بیانرر وجود اخم وات معنی دار میان تیمار اس ،  (از ابمداب کش )B
 تکرار در نظر گرومه شد) 8ار براب  ر تیم
 
 :در انمهاب واز رشد لراریممی  suuqilbo sumsedenecSغنی سازب جلتک ستز  -2-4-8
 
درصد اوزای  وزن بیه ما یان سفید و دوز اب ممفاوت میانرین میان )nosraeP( ضریب  متسمری
میان دو عام  معنی دار نتود).  2/52بدس  تمد( متسمری در سطح  r= 2/54محلول غنی ساز، 
 ).51-8شک مذکور ارتتاط رگرسیونی خطی و مسمقیم بدس  تمد(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درصد اوزای وزن بیه ما یان سفید و دوز اب ممفاوت میانرین ارتتاط رگرسیونی بین  –51-8شک 
در انمهاب واز رشد (غنی سازب جلتک  suuqilbo sumsedenecSمحلول غنی ساز جلتک ستز 
 )لراریممی
 
تغذیته شتتد  بتتا   angam .Dن و انحتتراف معیتار درصتتد اوتزای وزن بیتته ما یتتان در تغذیته از میتانری
میلی لیمر محلول غنی ستازب در  تر لیمتر  2و 1،  2/5غنی شد  با دوز اب   suuqilbo .Sجلتک ستز 
±  2/15درصتتد ،  52/11±  8/45محتتیس کشتت  جلتتتک (در انمهتتاب وتتاز رشتتد لرتتاریممی)، بتته ترتیتتب  
%  11% و 7% ، 2) کته بته ترتیتتب 61-8درصتد بدست  تمد(شتتک  12/24±  8/71د و درصت 62/55
میلی لیمر محلول غنتی ستازب در  تر لیمتر محتیس  2نست  به مقادیر بدس  تمد  از تیمار شا د یعنی دوز 
R      503.42 + x7854.2 = y
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درصد) اوزای نشان داد. با توجه به تنالیز واریانس یکطروته و تزمتون  42/76±  6/51کش  جلتک  (
دانکن، میان دوز اب مورد بررسی از نظتر میتانرین درصتد اوتزای وزن بیته ما یتان ستفید، چند دامنه 
 ).P<  2/52اخم ف معنی دار تمارب مشا د  نرردید( 
 
 
تغذیه شد   angam ainhpaDمیانرین درصد اوزای وزن بیه ما یان سفید در تغذیه از  -61-8شک 
 شد  با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گرو   غنی  suuqibo sumsedenecSبا  جلتک ستز 
.(حروف ممفاوت بر  ر سمون بیانرر وجود اخم وات معنی دار میان  )در انمهاب واز رشد لراریممی(B
 تکرار در نظر گرومه شد) 8تیمار اس ، براب  ر تیمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a a a a 
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 .تغذیدده شددده بددا جلبددک سددبز  angam .Dنددرخ رشددد ویدد ه بچدده ماهیددان سددفید درتغذیدده از  -5-8
 :ps allerolhC
 از ابمداب کش : .ps allerolhCغنی سازب جلتک ستز  -1-5-8
 
بیه ما یان سفید و دوز اب ممفاوت محلول میانرین نر  رشد ویه  میان )nosraeP( ضریب  متسمری
مذکور  معنی دار نتود). میان دو عام  2/52بدس  تمد( متسمری در سطح  r= 2/111غنی ساز، 
 ).71-8شک ارتتاط رگرسیونی خطی و مسمقیم بدس  تمد(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نر  رشد ویه  بیه ما یان سفید و دوز اب ممفاوت محلول میانرین ارتتاط رگرسیونی بین  -71-8شک 
 (غنی سازب جلتک از ابمداب کش )  .ps allerolhCغنی ساز جلتک ستز 
 
 
تغذیته شتد  بتا جلتتک   angam .Dبیته ما یتان در تغذیته از میانرین و انحراف معیتار نتر  رشتد ویته   
میلتی لیمتر محلتول غنتی ستازب در  تر لیمتر  2و 1،  2/5غنتی شتد  بتا دوز تاب  . ps allerolhCستتز 
 1/4±  2/81و  1/21±  2/82، 1/14±  2/32محتتیس کشتت  جلتتتک ( از ابمتتداب کشتت )، بتته ترتیتتب  
%  نست  به مقتادیر بدست  تمتد  از تیمتار شتا د 6 % و64% ، 81) که به ترتیب 31-8بدس  تمد(شک 
)اوتزای 1/18±  2/72میلتی لیمتر محلتول غنتی ستازب در  تر لیمتر محتیس کشت  جلتتک  (  2یعنتی دوز 
 1)، (1و  2نشان داد. بر طتق نمایج تنالیز واریانس یکطروه و تزمون چند دامنه دانکن، میان دوز تاب ( 
رشتتد ویتته  بیتته ما یتتان اختتم ف معنتتی دار تمتتارب مشتتا د  ) از نظتتر میتتانرین نتتر  1و  2/5) و (2و 
 ).P>  2/52گردید( 
 
 
R       3884.1 + x5840.0 = y
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تغذیه شد  با   angam ainhpaDمیانرین نر  رشد ویه  بیه ما یان سفید در تغذیه از  -31-8شک 
(از ابمداب Bغنی شد  با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گرو    .ps allerolhCجلتک ستز 
ممفاوت بر  ر سمون بیانرر وجود اخم وات معنی دار میان تیمار اس ، براب  ر  .(حروف کش )
 تکرار در نظر گرومه شد) 8تیمار 
 
 :در انمهاب واز رشد لراریممی  .ps allerolhCغنی سازب جلتک ستز  -2-5-8
و دوز اب ممفاوت بیه ما یان سفید میانرین نر  رشد ویه   میان )nosraeP( ضریب  متسمری
معنی دار نتود). میان دو عام   2/52بدس  تمد( متسمری در سطح  r= 2/428لول غنی سازمح
 مذکور ارتتاط رگرسیونی
 ).11-8شک خطی و مسمقیم بدس  تمد(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نر  رشد ویه  بیه ما یان سفید و دوز اب ممفاوت محلول میانرین ارتتاط رگرسیونی بین  -11-8شک 
 )در انمهاب واز رشد لراریممی(غنی سازب جلتک   .ps allerolhCغنی ساز جلتک ستز 
 
تغذیه شد  با جلتک ستز   angam .Dمیانرین و انحراف معیار نر  رشد ویه  بیه ما یان در تغذیه از 
میلتی لیمتر محلتول غنتی ستازب در  تر لیمتر محتیس  2و 1، 2/5غنتی شتد  بتا دوز تاب  . ps allerolhC
±  2/7و  2/48±  2/83،  1/51±  2/61لرتتاریممی)، بته ترتیتتب  کشت  جلتتتک (در انمهتاب وتتاز رشتد 
%  نستت  بتته مقتادیر بدست  تمتتد  از 68% و 26% ، 58) کته بتته ترتیتب 22-8بدست  تمد(شتک  1/61
) 1/44±  2/72میلی لیمر محلول غنی سازب در  ر لیمر محیس کش  جلتتک  (  2تیمار شا د یعنی دوز 
R       3127.1 + x9032.0 = y
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واریانس یکطروه و تزمتون چنتد دامنته دانکتن، میتان دوز تاب  متورد  اوزای نشان داد. با توجه به تنالیز
بررسی از نظر میانرین نر  رشتد ویته   بیته ما یتان ستفید اختم ف معنتی دار تمتارب مشتا د  نرردیتد( 
 ).P<  2/52
 
 
تغذیه شد  با   angam ainhpaDمیانرین نر  رشد ویه  بیه ما یان سفید در تغذیه از  -22-8شک 
(در انمهاب واز Bغنی شد  با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گرو    .ps allerolhC ستز جلتک 
.(حروف ممفاوت بر  ر سمون بیانرر وجود اخم وات معنی دار میان تیمار اس ،  رشد لراریممی)
 تکرار در نظر گرومه شد) 8براب  ر تیمار 
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 .S تغذیده شدده بدا جلبدک سدبز  angam .Dسدفید درتغذیده از ندرخ رشدد وید ه بچده ماهیدان  -6-3
 :suuqilbo
  از ابمداب کش :suuqilbo sumsedenecS غنی سازب جلتک ستز  -1-6-8
سفید و دوز اب ممفاوت محلول میانرین نر  رشد ویه  بیه ما یان میان )nosraeP( ضریب  متسمری
عنی دار بود). میان دو عام  مذکور م 2/52بدس  تمد( متسمری در سطح  r= 2/417غنی ساز، 
 ارتتاط رگرسیونی
 ).12-8شک خطی و مسمقیم بدس  تمد(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نر  رشد ویه  بیه ما یان سفید و دوز اب ممفاوت محلول میانرین ارتتاط رگرسیونی بین  -12-8شک 
 (غنی سازب جلتک از ابمداب کش )suuqilbo sumsedenecSغنی ساز جلتک ستز 
 
تغذیه شد  با جلتک ستز   angam .Dن و انحراف معیار نر  رشد ویه  بیه ما یان در تغذیه از میانری
میلی لیمر محلول غنی سازب در  ر لیمر محیس کشت   2و 1،  2/5غنی شد  با دوز اب   suuqilbo .S
بدستتتت   2/37±  2/62و  2/75±  2/82،  2/4±  2/32جلتتتتتک ( از ابمتتتتداب کشتتتت )،  بتتتته ترتیتتتتب  
%  نستت  بته مقتادیر بدست  تمتد  از تیمتار شتا د 32% و 31% ،  11)  کته بته ترتیتب 22-8 تمد(شتک
)اوزای نشان 2/61± 2/12میلی لیمر محلول غنی سازب در  ر لیمر محیس کش  جلتک  ( 2یعنی دوز 
و  2) و (1و  2داد. بر طتق نمایج تنالیز واریانس یکطروته و تزمتون چنتد دامنته دانکتن، میتان دوز تاب ( 
 ).P>  2/52) از نظر میانرین نر  رشد ویه  بیه ما یان، اخم ف معنی دار تمارب مشا د  گردید( 2
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تغذیه شد  با   angam ainhpaDمیانرین نر  رشد ویه  بیه ما یان سفید در تغذیه از  -22-8شک 
(از Bرو  غنی شد  با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گ  suuqilbo sumsedenecSجلتک ستز 
.(حروف ممفاوت بر  ر سمون بیانرر وجود اخم وات معنی دار میان تیمار اس ، براب  ابمداب کش )
 تکرار در نظر گرومه شد) 8 ر تیمار 
 
 
 :در انمهاب واز رشد لراریممی suuqilbo sumsedenecS غنی سازب جلتک ستز -2-6-8
ن بیه ما یان سفید و دوز اب ممفاوت درصد اوزای  وزمیانرین میان )nosraeP( ضریب  متسمری
معنی دار نتود). میان دو عام   2/52بدس  تمد( متسمری در سطح  r= 2/254محلول غنی ساز، 
 مذکور ارتتاط
 ).82-8شک رگرسیونی خطی و مسمقیم بدس  تمد(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ب ممفاوت محلول نر  رشد ویه  بیه ما یان سفید و دوز امیانرین ارتتاط رگرسیونی بین  -82-8شک 
  )در انمهاب واز رشد لراریممی(غنی سازب جلتک  suuqilbo sumsedenecSغنی ساز جلتک ستز 
 
تغذیه شد  با جلتک ستز   angam .Dمیانرین و انحراف معیار نر  رشد ویه  بیه ما یان در تغذیه از 
در  ر لیمر محیس کشت  میلی لیمر محلول غنی سازب  2و 1،  2/5غنی شد  با دوز اب   suuqilbo .S
 2/35±  2/42و  2/58±  2/2،  2/42±  2/32جلتک (در انمهتاب وتاز رشتد لرتاریممی)،  بته ترتیتب  
%  نستت  بته مقتادیر بدست  تمتد  از تیمتار 71% و 7/8% ،  2/2) که به ترتیب 42-8بدس  تمد (شک 
) 2/11± 2/65(میلتتی لیمتتر محلتتول غنتتی ستتازب در  تتر لیمتتر محتتیس کشتت  جلتتتک  2شتتا د یعنتتی دوز 
اوتزای نشتان داد. بتا توجته تنتالیز واریتانس یکطروته و تزمتون چنتد دامنته دانکتن، میتان دوز تاب متورد 
بررسی از نظر میانرین نر  رشتد ویته  بیته ما یتان ستفید، اختم ف معنتی دار تمتارب مشتا د  نرردیتد( 
 ).P<  2/52
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تغذیه شد  با   angam ainhpaDتغذیه از  میانرین نر  رشد ویه  بیه ما یان سفید در -42-8شک 
غنی شد  با دوز اب ممفاوت مخلوط ویمامین  اب گرو    suuqilbo sumsedenecSجلتک ستز 
.(حروف ممفاوت بر  ر سمون بیانرر وجود اخم وات معنی دار میان  (در انمهاب واز رشد لراریممی)B
 تکرار در نظر گرومه شد) 8تیمار اس ، براب  ر تیمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a a a a
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 :بحث -4
 
 :angam ainhpaDزادآوری  -1-4
بتا  suuqilbo sumsedenecS & .ps allerolhCغنتی ستازب دو گونته جلتتک ستتز فرضدیه اول: 
تنهتا متی  تغذیته کننتد  از  angam ainhpaD، موجتب اوتزای میتزان زاد تورب Bویمتامین  تاب گترو  
 گردد.
 allerolhCدر تغذیه از دو گونه جلتک ستز              angam.Dدر تحقیق حاضر، میزان زادتورب  
 &.ps
میلی لیمر محلول غنی سازب در  تر لیمتر  2و  1، 2/5غنی شد  با دوز اب  suuqilbo sumsednecS
زب در  تر لیمتر محتیس کشت  میلی لیمر محلول غنتی ستا  2محیس کش  جلتک نست  به تیمار شا د (دوز 
جلتک) در  ر دو حال  (چه غنی ستازب جلتتک از ابمتداب کشت  و چته در انمهتاب وتاز رشتد لرتاریممی) 
). در  تر دو حالت  متذکور، بتالاترین میتانرین نتر  3-8و 6-8، 4-8، 2-8اوزای نشان داد (شتکلهاب  
میلتی لیمتر محلتول غنتی ستازب در  2در نمیجه تغذیه با جلتکهاب غنی شد  با دوز  angam .Dزادتورب 
بتا جلتکهتاب غنتی شتد  از ابمتداب  angam .D ر لیمر محیس کش  جلتک بدس  تمد. تنها در حتالمی کته 
 مشا د  شد. angam.D) در میانرین زادتورب P  < 2/52کش  تغذیه شد  بود، اوزای معنی دارب (
 dna onitsogA D(BB , 211بتتتا ویمتتتامین  ainhpaDغنتتی ستتتازب جلتکهتتتاب ستتتتز متتورد تغذیتتته 
بتا مخلتوط  )4791 ,icculraC dna ilosavorP(BBB 217 ,,1بتا ویمتامین  تاب   )0791 ,ilosavorP
، غنی سازب کش   اب زﺋو  نکمتونی )2891 .la te nedluoG( Bمناستی از کلیه ویمامین  اب گرو  
 dna uaettuoC(د غیتتتر اشتتتتاا بلنتتتد زنجیتتتر  و بتتتا استتتید اب چتتتر   Aو  F، Cبتتتا ویمتتتامین  تتتاب 
 ;7991,ederV & mobnuS( ، غنتی ستازب داونتی بتا امولستیونهاب لیپیتدب )7991 ,soolegroS
 با لیپید اب میکروکپسوله شد  تلتومین سرم گتاوب  )2002 ,.la te kraP ;1002 ,amsreoB & htalP
 ;2002 ,trelE noV(              ب با مخلوط جلتکها و اسید اب چرد ضرور )2002 , trelE noV(
و بتا استید اب چترد   )4002 ,trelE noV dna grubzuerC- nitraM ;3002 ,la te tevaR
  ).5381(اویسی  ور،  Cضرورب و ویمامین 
گرچه تصور می شود جلتکهاب ستز بعنتوان موجتوداتی اتتوتروف، جهت  وموستنمز بته نتور و ترکیتتی از 
 حتتاکی از تنستت  برختتی اعضتتاء شتتاخهارنتتد مطالعتتات صتتورت گرومتته متتواد مغتتذب غیرتلتتی نیتتاز د 
 dna fwoL(به عنوان واکمور رشد نیاز دارنتد  Bدر کش  شان به ویمامین  اب گرو   atyhporolhC
. با تنکته ویمتامین  تا نقت ستازند  و تولیتد کننتد  انترژب ندارنتد، )6002 .la te tforC ni 7391 ,isuD
 هابواکنش ا می  تنها در انجام
رشتد طتیعتی ستلولهاب بتدن بته حتدب و )  تا  تئینممابولیسم کربو یدراتها، لیپید ا و ساخ   رو( ابولیکمم
 وقتدان یتتا کمتتود  تر یتتک از تنهتا موجتب  یتتدای اختم لات شتدید در بتتدن جتانوران متی گتتردد است  کته 
رت کتتوتنزیم و مشتتمقات تنهتتا بصتتو  Bاز تنجتتا کتته  ویمتتامین  تتاب گتترو   ).1381(شتتهتازب و ملتتک نیتتا، 
در کاتتتالیز و کوبامیتتد)  64 ,,,,, FHTBOPDAFNMFPDANDAN ،Aاستتمی  کتتوتنزیم  ، A(کتتوتنزیم 
واکن  اب ممابولیک سلول شرک  می کنند و از تنجا که سلولهاب جانورب قادر بته ستنمز ایتن گترو  از 
). بتا 1381شتهتازب و ملتک نیتا، کوتنزیم  ا نمی باشند، متی بایست  توستس متواد مغتذب بته بتدن برستند ( 
در طتیع  توسس تک یاخمته ایهتا و ستلولهاب گیتا ی ستاخمه متی شتوند،  Bتنکه غالب ویمامین  اب گرو  
اما نمایج تحقیقات ممعددب حاکی از تنس  که  نرامیکه  دف از کش  خالص و انتو  گونه  اب جلتکتی، 
یمتامین  تا و ستایر متواد اسمفاد  از تنها بعنوان غذاب زنتد  در تبتزب  ترورب باشتد، غنتی ستازب تنهتا بتا و 
مغذب  ی  از مصرف شان براب تغذیه بتی مهرگتان و نتوزاد ما یتان ضترورب متی باشتد. ویمتامین  تاب 
متتی باشتتند کتته بتتراب رشتتد بستتیارب از جلتکهتتا، از جملتته  Bاز جملتته ویمتتامین  تتاب گتترو   BBB ,, 2171
 
 
 
 27 
. )1891 ,ttocS(ختود جتذد نماینتد  جلتکهاب ستز ضترورب بتود  و متی بایست  تنهتا را از محتیس کشت 
ه عنتوان بت  B21درصد  مه ب جلتکهاب   نکمونی در کش  شان به ویمتامین  27برتورد شد  اس  حدود 
 ). 1222 وف و اسن ، واکمور رشد نیاز دارند (
توستس  B21) در تحقیتق ختود بته انتداز  گیترب میتزان جتذد ویمتامین  1311و  مکتاران ( amayuraM
در شرایس کنمرل شد  تزمایشرا   رداخمند.  snagluv allerolhCلاب تد شیرین سویه  اب مخملف کلر
 مرتی قتادر بته جتذد  siragluv.Cمطابق نمایج حاص  از این تحقیتق، ستویه  تاب مخملتف جلتتک ستتز 
نظر میزان جذد ویمامین با یکدیرر تفاوت دارند. در این  از محیس کش  خود بود ، اما از B21ویمامین  
درصد ویمامین اوزود  شد  به محتیس کشت  ختود را دارا  13بررسی اکثر سویه  ا توانایی جذد بی از 
 بودند، بدون تنکه نیازب به تن مقدار ویمامین داشمه باشند.
نست ، غنتی ستازب کلترلاب تد ) حتاکی از ت 1311و  مکتاران (  amayuariHنمایج حاص  از تحقیقتات 
به سوسپانسیون و چته  B21چه از طریق اوزودن محلول ویمامین   22-K siragluv allerolhCشیرین 
موجتب اوتزای قابت  توجته ارزش غتذایی  B21یتق کشت  جلتتک در محتیس کشت  حتاوب ویمتامین  از طر
 ز  ب ارزش غذایی کلرلاب دریایی می گردد.کلرلاب تد شیرین، حمی به اندا
به شدت مماثر از منابع غذایی شان متی باشتد، بته نظتر متی رستد بتا  ainhpaDاز تنجا که ارزش غذایی 
بهر  گیرب از تکنیک  اب غنی سازب می توان برختی متوارد مغتذب ضترورب، ویمتامین  تا و غیتر  را 
کیفی  لارو اب مصرف کنند  از تنها در کارگا   تاب  در منابع غذایی شان اوزود که در نهای  در بهتود
 .)7002 .la te ihsayaH(تکثیر و  رورش حاﺋز ا می  باشد
در تحقیقتتات ممعتتددب متتورد بررستتی قتترار  angam.Dتتتاثیر کیفیتت  غتتذاب جلتکتتی بتتر میتتزان زادتورب 
، ستیدندتحقیقتات ختود بته ایتن نمیجته ردر  )0791( ilosavorP dna onitsosogA Dگرومته است . 
تغذیته گردنتد حتداق  تتا  BBB ,, 2171با دو گونه جلتک ستز غنی شد  با ویمامین  تاب  angam.Dچنانیه 
نست  رشتد متی یابنتد. مطتابق نمتایج حاصت  از ایتن بررستی، غنتی ستازب تلتی جهت  حفتظ بتارورب  222
، مستمقیمًا متامینی متذکور ازب تلتی بتا مخلتوط وی تغذیه کنند  از تنهتا ضترورب بتود  و غنتی ست  angam.D
 angam .Dاثتر نکترد ، بلکته بتا اوتزای دادن ارزش غتذایی جلتکهتاب متورد تغذیته  angam.Dروب 
) در تحقیقات 2311و  مکاران ( nedluoGاس .  ردید گ angam.Dموجب اوزای  رشد و زادتورب 
را متورد  angam.Dی خود باردیرر تاثیر کمی  و کیفی  غذاب جلتکی بر نر  رشد جمعی  و زند  مان
در سیسمم  اب اتوترووی کته شتام  دو گونته  ainhpaDکش  انتو   تاکید قرار دادند، ایشان ثاب  نمودند
قتادر بته  Bبتدون اوتزودن مخلتوط مناستتی از ویمتامین  تاب گترو   ،باشتدستتز بته نستت  مستاوب جلتتک 
اومه  تاب حاصت  از تحقیقتات ی. )6991 , soolrgroS & snevaL(نرهدارب نس  داونی  ا نخوا د بود 
بتا جلتتک   silitacilp sunoihcarB) حتاکی از تنست ، گرچته تغذیته 1311و  مکتاران (  amayariH
، رشد بسیار ترامی را در جمعی  روتیفر اب تغذیه کنند  از تنهتا siragluv allerolhCستز تد شیرین
 چه از  B21ایجاد می کند، غنی سازب کلرلاب تد شیرین با ویمامین
اوتزودن محلتول ویمتامین بته سوسپانستیون و چتته از طریتق کشت  جلتتک در محتیس کشت  حتتاوب طریتق 
ویمامین، موجب اوزای  ارزش غذایی کلرلاب تد شیرین حمتی بته انتداز  ارزش غتذایی کلترلاب دریتایی 
 را اوزای داد  اس . silitacilp .Bگشمه و از این طریق نر  رشد جمعی  
 ainhpaD   بته جیتر  ب غتذایی )sAFUP( ثیر اوتزودن استید اب چترد غیتر اشتتاا بلنتد زنجیتر تتا
 بر  ataelag
 italuG & sreeW، در تحقیقتی توستس تغذیه کننتد  از تنهتا  ainhpaDزادتورب و رشد جمعی  میزان 
ک جیتر  با یت  ataelag.D، تغذیه مطابق نمایج حاص  از این تحقیق .مورد بررسی قرار گرو  )7991(
منتمج بته  APE , AHDو  رات امولستیون غنتی از  sumsednecSغتذایی ترکیتتی شتام  جلتتک ستتز 
و  مکتاران  amayuraMاوزای  معنادارب در نر  رشد جمعی  داونی  اب تغذیه کنند  از تنها گردیتد. 
   غنتی شتد  بتا ویمتامین  siragluv allerolhC) در تحقیقتات ختود بته بررستی نقت جلتتک ستتز 7111(
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 sunoihcarB & simrofidnutor sunoihcarBبر نر  رشد جمعی  دو گونه روتیفتر دریتایی  B21
، بیانرر تن می باشد که چنین جلتک ستز اص   شتد  داخمند. نمایج حاص  از این بررسی ر silitacilp
عنتتتی دارب در تتتتراکم اب در نمیجتتته اوتتتزای ارزش غتتتذایی اش در  تتتی غنتتتی ستتتازب موجتتتب اوتتتزای م 
 روتیفر اب دریایی در محیس کش  شان گشمه اس .
 sutacluf sumsedortsiknAدر تغذیه با جلتک ستز  ainhpaDمیزان زادتورب و نر  رشد جمعی  
و  mahliKرشد یاومه در سه تیمار غذایی (کم نیمروژن، کم وسفر و در شترایس بتدون محتدودی ) توستس 
ی قتترار گروتت . نمتتایج حاصتت  از ایتتن بررستتی، حتتاکی از تنستت  کتته ) متتورد بررستت 7111 مکتتاران ( 
در تغذیته بتا جلتکهتتاب رشتد یاومته درتیمار تاب بتا محتتدودی   ainhpaDزادتورب و نتر  رشتد جمعیت  
غذایی (کم نیمروژن و کم وسفر) کا  معنی دارب را نستت  بته شترایس بتدون محتدودی  نشتان متی د تد 
 ).P < 2/52(
در تحقیتق ختود بته بررستی تتاثیر وستفر و استید اب چترد بتر رشتد  )5002( amsreoB dna rekceB
 angam.D رداخمند، در این بررسی مقادیر وسفر و اسید اب چترد در  angam ainhpaDتولید مث  
اوتتزای و تتتتع تن نتتر  رشتتد جمعیتت  و  angam.Dدر نمیجتته اوتتزای مقتتادیر تنهتتا در جیتتر  غتتذایی 
ه اوتتزای میتتزان رشتتد یتت ن در توجیبهتتتود یاوتت . ایتتن محققتت  بتته طتترز چشتتمریرب  angam.Dزادتورب 
تاکید نمودنتد از تنجتا کته استید اب چترد از اجتزاء ستاخمارب غشتا اب  angam .Dجمعی  و زادتورب 
سلولی به شمار می روند و به عنوان  ی ساز در  اس   اب ایمنی درگیتر متی باشتند و نیتز بتا توجته بته 
کم می باشد، متی بایست   angam.Dو غیر اشتاا بلند زنجیر  در تنکه مقادیر اسید اب چرد ضرورب 
    توسس منابع غذایی تن تامین گردد. angam.Dمقادیر مورد نیاز اسید اب چرد جه  رشد و تولید مث  
نمایج تحقیقات مشابهی که در این زمینته اراﺋته گردیتد  است ، تأییتدب بتر  ونمایج حاص  از تحقیق حاضر 
 تحقیق حاضر می باشد.اثتات ورضیه اول 
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 رشد بچه ماهیان سفید: -2-4
تغذیه شد  با دو گونه جلتک ستز غنی شد  موجب اوزای معنتی دار   angam ainhpaD فرضیه دوم:
 نر  رشد ویه  و درصد اوزای وزن بیه ما یان سفید می گردد.
 allerolhCدو گونه جلتک ستز تغذیه شد  از   angam.Dدرتحقیق حاضر تغذیه بیه ما یان  سفید با 
(در  ر دو حال :  Bمامین  اب گرو  یدوز اب ممفاوتی از مخلوط وغنی شد  با  suuqilbo .S & .ps
موجب اوزای  میانرین نر  رشد  )در انمهاب واز رشد لراریممیبمداب کش  و غنی سازب جلتک از ا
  رشد نربطوریکه بالاترین میانرین  .نند  از تنها گردیدویه  و درصد اوزای  وزن بیه ما یان تغذیه ک
غنی شد  با دوز  ps allerolhCبا angam.D  ویه  و درصد اوزای  وزن بیه ما یان تغذیه کنند  از 
و ) 22-8و 31-8، 21-8، 21-8هاب شکل(میلی لیمر محلول غنی ساز در  ر لیمر محیس کش  جلتک 1
 هابشکل(محیس کش  جلتکمیلی لیمر محلول غنی ساز در  ر لیمر  2غنی شد  با دوز  suuqilbo .Sبا 
، نداز ابمداب کش  غنی گردید هاحالمی که جلتک) بدس  تمد. تنها در42-8و22-8، 61-8،41 -8
 < 2/52(صد اوزای  وزن بیه ما یان مشا د  گردیدمیانرین نر  رشد و در اوزای  معنی دارب در
ابمداب کش  توسس جلتکهاب ستز جذد  مان از ز می رسد محلول غنی سا به نظر ).P
ارگانیزم تد شیرین می باشد براب بیه   ainhpaDاز تنجا که  ).9891 ,.la te amayariHند(میررد
لذا براب اوزای  ارزش  )2891 .la te nedluoG(.شکار مناستی محسود نمی گردد  ما یان دریایی
گردد اما از تنجا که تاکنون گزارشی متنی بر تاثیر  از روشهاب مخملفی اسمفاد  می  ainhpaDغذایی 
نشد   هﺋبر بیه ما یان دریایی ارا Bداونی  اب تغذیه شد  با جلتکهاب غنی شد  با ویمامین  اب گرو  
اس ، نمایج تحقیق حاضر به عل  عدم وجود تحقیقات مشابه، با نمایج تحقیقاتی مقایسه می گردد که در 
روب  Cتاثیر دریاو  ویمامین زند  با سایر ویمامین  ا بود  اس .  زمینه غنی سازب غذا اب 
واکمور اب رشد، بقاء و مقاوم  در برابر اسمرس  اب محیطی در لارو قزل تلاب رنرین کمان در 
) مورد بررسی قرار گرو . در این تحقیق رشد لارو ا 4381تحقیقی توسس ت رب تاکامی و  مکاران (
میانرینهاب طول ک ، چنرالی و اسماندارد) در تیمار اب مخملف ، چاقیریب (میانرین وزن لارو ا، ض
 Cبا بررسی اثر سطو  مخملف ویمامین  )4381و حمکار ( ).P < 2/12اخم ف معنی دار نشان داد(
اخم ف معنی دارب را از لحاا شاخص  اب رشد میان لارو اب  osuh osuHبر واکمور اب رشد 
). تغذیه لارو اب قزل P < 2/52حاوب ویمامین و تیمار شا د مشا د  نمود(تغذیه شد  با جیر   اب 
بالاترین رشد، بقاء و مقاوم  در برابر  Cتلاب رنرین کمان با نا لی ترتمیاب غنی شد  با ویمامین 
ما ی  تاس ). تاثیر تغذیه لارو6381اسمرس  اب محیطی را در لارو ا موجب گردید (جوا رب بابلی، 
بر رشد و  Cغنی شد  با روغن کتد ما ی کاد و ویمامین  angam.Dبا  sucisrep resnepisAایرانی 
) مورد بررسی قرار گرو . بررسی 5381دو تزمای  مجزا توسس اویسی  ور (زند  مانی لارو ا در 
غنی  ainhpaDد ند  وجود اخم ف معنی دار میان تیمار اب تغذیه شد  از  نشانرشد در تزمای اول 
در حالیکه در تزمای دوم اخم ف معنی دارب میان تیمار اب مورد ). P < 2/52غنی نشد  بود( شد  و
غنی شد  با اسید اب  anaimru aimetrAثیر نا لیوس ). بررسی تاP < 2/52بررسی مشا د  نرردید(
 aturt omlaS(بر رشد و بقاء لارو ما ی تزاد دریاب خزر  Cچرد غیراشتاا بلند زنجیر  و ویمامین 
% 22لارو اب تغذیه شد  با اسید اب چرد غیراشتاا و ) 6381توسس جوا رب بابلی ( )suipsac
 تسکوربی   المیمات، بیشمرین و لارو اب تغذیه شد  با غذاب کنسمانمر  کممرین میزان رشد و بقاء را
و اسید  Eین غنی شد  با ویمام anaimru aimetrAبا   osuh osuHتغذیه لارو وی  ما ی . نشان دادند
اسمرس  اب محیطی را  واکمور اب رشد ومقاوم  در برابر اب چرد غیر اشتاا بلند زنجیر  برخی 
بر طتق نمایج حاص  از تحقیق حاضر  .)8002 .la te ilalaJ(در لارو اب مورد بررسی بهتود بخشید 
تی از کلیه با مخلوط مناسمی توان اظهار داش  غنی سازب جلتکهاب ستز تک سلولی تد شیرین 
  angam .Dبا اوزای  دادن ارزش غذایی جلتکها و روع نیازمندیهاب تغذیه اب  Bویمامین  اب گرو  
 .D  از کنند  تغذیه موجب اوزای  نر  رشد ویه  و درصد اوزای  وزن بیه ما یان سفید
 رردد.میangam
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راﺋته گردیتد  است ، تأییتدب بتر نمایج حاص  از تحقیق حاضر و نمایج تحقیقات مشابهی که در این زمینته ا 
 اثتات ورضیه اول تحقیق حاضر می باشد.
 
 
 
 نمیجه گیرب: -8-4
 & .ps allerolhC  دو گونه جلتک ستزغنی سازب  بطورکلی نمایج تحقیق حاضر نشان داد،
میلی  2و  1،  2/5( Bبا دوز اب ممفاوتی از مخلوط ویمامین  اب گرو   suuqilbo sumsedenecS
در انمهاب واز رشد چه از ابمداب کش  و چه  غنی ساز در  ر لیمر محیس کش  جلتک) لیمر محلول
، میانرین درصد اوزای  وزن و angam ainhpaDنر  زادتورب میانرین موجب اوزای  ، لراریممی
دو گونه در حالمیکه تنها اما  ،میشوند angam .Dسفید تغذیه کنند  از  نر  رشد ویه  بیه ما یان
اوزای ، یابند رورش  B اب گرو   از ابمدا در محیطهاب کش  حاوب ویمامین مذکورجلتک ستز 
، میانرین درصد اوزای وزن و نر  رشد ویه  بیه ما یان angam ainhpaDمیانرین نر  زادتورب 
  .خوا ند بود )P>  2/52معنی دار (سفید،  
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 پیشنهادات:
با  دف تولید انتو  تنها در کارگا   اب ( angam ainhpaDمیزان زاد تورب  اوزای  ه منظورب -1
 & .ps allerolhCستز  جلتکدو گونه از می گردد  توصیه )تکثیر و  رورش بیه ما یان
در  ر لیمر  B اب گرو  ویمامین میلی لیمر مخلوط  2دوز غنی شد  با  suuqilbo sumsedenecS
  اد  گردد.اسمف ب مذکورمحیس کش  جلتکها
 
  .ps allerolhCبه منظور اوزای  نر  رشد بیه ما یان سفید، غنی سازب دو گونه جلتک ستز -2
در  ر  Bمیلی لیمر مخلوط ویمامین  اب گرو   2 و 1 اب با دوزبمرتیب  suuqilbo sumsedenecSو
 .رردد یشنهاد می هاب مذکورلیمر محیس کش  جلتک
 
 & .ps allerolhCب دو گونه جلتک ستز تد شیرین جه  غنی ساز یشنهاد می شود  -8
، با  دف اوزای  میزان زاد Bبا مخلوط مناستی از ویمامین  اب گرو   suuqilbo sumsedenecS
و اوزای  نر  رشد بیه ما یان سفید، محلول غنی ساز از ابمداب کش  به  angam ainhpaDتورب 
 محیس کش   ر یک از جلتکها اوزود  گردد.
 
با  دف اوزای  میزان زاد  سایر ویمامین  اغنی سازب جلتکهاب   نکمونی تد شیرین با رسی بر -4
در تحقیقات و اوزای  نر  رشد بیه ما یان سفید در محیطهاب  رورشی  angam ainhpaDتورب 
 .دی شوم توصیهتیند  
 
با  suuqilbo sumsedenecS & .ps allerolhCبررسی تأثیر غنی سازب دو گونه جلتک ستز  -4
بعنوان غذاب مورد اسمفاد  دتورب سایر سخ   وسمان   نکمونی بر میزان زا  Bویمامین  اب گرو  
 .دشوجه  تغذیه بیه ما یان در کارگا   اب تکثیر و  رورش  یشنهاد می زند  
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 : منابع
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Effect of two green algae species Chlorella sp. & Scenedesmus obliquus on 
food chain of Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901) fry. 
 
Abstract: 
 
The Effect of two freshwater green algae species Chlorella sp. & Scenedesmus 
obliquus enriched  (from the beginning of culture and after 96 hours) with 
different dosages of B group vitamins (0, 0.5, 1, and 2 ml of enriching solution 
per each liter of algae medium) on fecundity of Daphnia magna and growth of 
Rutilus frisii kutum fry were investigated in a research from    spring, 2008 to 
autumn, 2009.  
First, each of the green algae species were cultured purely and massively in the 
Zander (Z-8+N) medium and then the nutritional value (the amount of protein, 
lipid, and carbohydrate) of enriched algae were meausered. In this study, 
enriching of Chlorella sp. & S. obliquus with a suitable mix of B group vitamins 
significantly improved their nutritive value. So the  highest amount of nutritional 
value of Chlorella sp. was obtained because of enriching with dosage 0.5 ml.l
-1
  
(366.654Kcal)  and for Scenedesmus obliquus with dosage of 1 ml.l
-1
 
(376.95Kcal). The acquired amount from control group showed an increase of 
respectively 42% and 11%. 
According to the results, increased dosages of enriching solution caused 
Daphnia fecundity to increase (at both stages : enrichment from the beginning of 
culture and after 96 hours). So the highest  average of  D. magna  reproduction 
rate was obtained through being fed with Chlorella sp.  and  S. obliquus  
enriched with  dosage of  2 ml enriching solution per liter of algae medium. The 
average fecundity of D. magna fed with Chlorella sp. enriched with dosage  of  
2 ml.l
-1
 enriching solution from the beginning of culture and after 96 hours  was 
obtained  respectively 2.128 ± 0.375 and 2.1 ± 0.69  and  the average fecundity 
of D. magna fed with S. obliquus  enriched with dosage  of  2 ml enriching 
solution  from the beginning of culture  and after 96 hours was obtained 
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respectively 2.128 ± 0.375 and 2.1 ± 0.69 which showed respectively an 
increase of  61 ٪, 91٪, 77 ٪, and 83٪ in proportion to the acquired amount from 
control group. When enriching solution was added to either algae culture 
medium from the beginning of culture, showed statistically significant 
differences (P<0.05) between dosages of 0 and 2  ml.l
-1
, 1 and 2 ml.l
-1
, and 0.5 
and 2 ml enriching solution per each liter of Chlorella sp. culture medium and 
between dosages of 0 and 1 ml.l
-1
, and 0 and 2 ml enriching solution per each 
liter of S. obliquus culture medium.  
The highest average of body weight gain percentage and specific growth rate of 
kutum fry was obtained respectively 21.19%, 26.63%, 1.92, and 2.34 from the 
beginning of culture and after 96 hours with dosage of 1 ml B group vitamins 
per each liter of Chlorella sp. culture medium, which showed respectively an 
increase of 50%, 70%, 46%, and 62% in proportion to the acquired amount from 
control group. In the cases which Chlorella sp. were grown in the medium 
containing vitamin, from point of view of the average percentage of weight and 
specific growth rate of kutum fry significant differences were observed on the 
basis of the result of  One-way ANOVA  between dosages of 0 and 1, 1 and 2 , 
0.5 and 1 ml B group vitamins per each liter. 
The highest average of body weight gain percentage and specific growth rate of 
kutum fry was obtained  respectively 32.02%, 29.42%, 2.78, and 2.34 from the 
beginning of culture and after 96 hours with dosage of 2 ml B group vitamins 
per each liter of S. obliquus culture medium, which showed respectively an 
increase of 32%, 19%, 28%, and 17% in proportion to the acquired amount from 
control group. In the cases which S. obliquus were grown in the medium 
containing vitamin, from point of view of the average percentage of weight and 
specific growth rate of kutum fry significant differences were observed on the 
basis of the result of  One-way ANOVA  between dosages of 0 and 1, 0 and 2. 
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According to the results of the present research we can say that considerable 
enhancement in the quality of the food of D. magna can be made by 
manipulation of the nutritional value of fresh water unicellular green algae with 
suitable mixture of B group vitamins, so that both the fecundity of D. magna 
will increase and the nutritional requirements of the kutum fry will be filled in 
this way. 
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 :.ps allerolhCارزش غذایی جلبک سبز اندازه گیری 
گترم متاد  خشتک) و  221نمایج حاص  از انداز  گیترب میتزان  تروتئین، لیپیتد و کربو یتدرات (گترم در 
و  1،  2/5،  2غنی شد  با دوز تاب ممفتاوت ( .ps allerolhC ارزش غذایی (کیلو کالرب) جلتک ستز 
، در Bدر  تر لیمتر محتیس کشت  جلتتک) مخلتوط ویمتامین  تاب گترو   میلتی لیمتر محلتول غنتی ستازب 2
) ارزش غتذایی جلتتک در نمیجته غنتی ستازب 1-8اراﺋه شد  اس . مطابق نمایج حاصله (جدول  1جدول 
کیلوکتالرب  728/413و  758/645، 668/456میلی لیمر در لیمر بته ترتیتب  2و  1،  2/5با دوز اب 
میلتتتی لیمتتتر در  2ش غتتتذایی جلتتتتک در تیمتتتار شتتتا د یعنتتتی دوز بدستتت  تمتتتد کتتته نستتتت  بتتته میتتتزان ارز 
%  اوتتزای نشتتان داد. در ایتتن بررستتی، 72% ، 18% ، 24کیلوکتتالرب) بتته ترتیتتب  273.652لیمتتر(
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میلی لیمر محلول غنی سازب در  تر لیمتر محتیس کشت  جلتتک، بتالاترین  2/5جلتکهاب غنی شد  با دوز 
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کیلوکتتالرب  858/661،  678/51، 548/474میلتتی لیمتتر در لیمتتر  بتته ترتیتتب  2و  1،  2/5دوز تتاب  
میلتتی لیمتر در لیمتتر  2نستت  بته میتتزان ارزش غتذایی جلتتک در تیمتتار شتا د  یعنتی دوز  بدست  تمتد کتته 
% ) اوتتتتزای نشتتتتان داد. در ایتتتتن بررستتتتی 4/6% ، 11% ، 2کیلوکتتتتالرب) بتتتته ترتیتتتتب (  788/286(
میلتی لیمتر محلتول غنتی ستاز در  تر لیمتر محتیس کشت  جلتتک، بتالاترین   1جلتکهتاب غنتی شتد  بتا دوز 
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